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“Padahal kalau orang-orang berani membuka pikiran lebih luas lagi, hujan 
itu bukan soal waktu yang tepat untuk bersedih. Melainkan waktu yang 
tepat untuk horizontal body battery-saving mode alias rebahan alias molor 
alias tidur alias—Please deh! Jangan jadi manusia galau. Hidup didunia ini 
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Irvan   Pradana   Kusuma.   2021. “Pengaruh Promosi Jabatan, 
Kompensasi dan Motivasi Intrinsik  terhadap  Produktivitas Kerja 
Karyawan PT. Bina Artha Ventura Tegal” 
 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis (1) pengaruh promosi jabatan 
terhadap produktivitas kerja, (2) pengaruh kompensasi terhadap produktivitas 
kerja, (3) pengaruh motivasi intrinsik terhadap produktivitas kerja, (4) 
pengaruh promosi jabatan, kompensasi dan motivasi intrinsik secara simultan 
terhadap produktivitas kerja karyawan PT Bina Artha Ventura Tegal. 
 
Jumlah sampel 96 responden, teknik   sampling   purposive, 
pengumpulan data menggunakan kuesioner, alat analisis menggunakan uji 
regresi berganda. 
 
Hasil penelitian (1) promosi pabatan berpengaruh terhadap 
produktivitas kerja, (2) kompensasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja, 
(3) motivasi Intrinsik tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja, (4) 
promosi jabatan, kompensasi, dan motivasi intrinsik berpengaruh secara 
simultan terhadap produktivitas kerja karyawan PT Bina Artha Ventura 
Tegal, (5) persentasi  konstribusi  variabel diperoleh sebesar 40,70% 
produktivitas kerja karyawan dapat dijelaskan oleh  promosi  jabatan, 
kompensasi, dan motivasi intrinsik. Selebihnya 59,70%, dijelaskan oleh 
faktor lain di luar model. 
 




























Irvan Pradana Kusuma. 2021. " The Effect of Job Promotion, 
Compensation and Intrinsic Motivation on Employee Productivity of PT. 
Bina Artha Ventura Tegal 
 
The purpose of this study is to analyze (1) the influence   of 
promotion of positions on work productivity, (2) the influence of 
compensation on work productivity, (3) the influence of intrinsic motivation 
on work productivity, (4) the influence of job promotion, compensation and 
simultaneous intrinsic motivation on the work productivity of employees of 
PT Bina Artha Ventura Tegal. 
 
Sample count of 96 respondents, purposive sampling techniques, data 
collection using questionnaires, analysis tools using multiple regression test. 
 
 
The results of the study (1) promotion of job affect work productivity, 
(2) compensation affects work productivity, (3) Intrinsic motivation has no 
effect on work productivity, (4) job promotion, compensation, and intrinsic 
motivation affect simultaneously on employee work productivity of PT Bina 
Artha Ventura Tegal, (5) variable contribution percentage obtained by 
40.70% of employee work productivity can be explained by job promotion 
compensation, and intrinsic motivation. The remaining 59.70%, explained by 
other factors outside the model. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Manajemen sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat 
besar dalam membangun perusahaan guna menghadapi tingkat persaingan 
yang semakin keras pada era globalisasi ini. Manajemen sumber daya 
manusia selalu berusaha untuk mengintegrasikan strategi-strateginya pada 
strategi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan di tengah 
persaingan ini. Peran manajemen sumber daya manusia lebih dari sekedar 
hanya sekumpulan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan 
pengkoordinasian sumber daya manusia saja. Manajemen sumber daya 
manusia memiliki peran besar dalam kesuksesan organisasi keseluruhan. 
Salah satu tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memastikan 
organisasi memiliki tenaga kerja yang berproduktivitas tinggi, serta 
dilengkapi dengan sarana untuk menghadapi perubahan persaingan yang 
semakin tajam. 
Poduktivitas kerja sangat diperlukan bagi tercapainya target tujuan 
perusahaan dalam berbagai kondisi apapun. Manajer sumber   daya 
manusia harus menyadari bahwa tuntuntan peningkatan produktivitas kerja 
harus dilandasi dengan pengusaan pengetahuan dan teknologi secara 
kontinue agar penggunaan sumber daya perusahaan menjadi lebih efisien 









Penguasaan pengetahuan dan teknologi ini merupakan motivator kuat 
dalam peningkatan produktivitas pada masa yang akan datang. 
Peningkatan produktivitas kerja karyawan merupakan salah satu 
indikator penting bagi keberhasilan perusahaan dalam   memproduksi 
barang dan jasa. Ukuran keberhasilan produktivitas kerja karyawan dapat 
dinilai dari semakin tingginya produksi barang atau jasa   melalui 
kesamaan sejumlah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dengan 
sumber daya yang sama namun hasil keluaran lebih tinggi, maka 
perusahaan dikatakan lebih efisien. Kondisi ini akan berdampak terhadap 
semakin banyaknya produksi yang dihasilkan perusahaan dan akan 
meningkatkan laba usaha pada masa yang akan datang. Berbeda halnya 
ketika perusahaan memproduksi barang atau jasa melalui sumber daya 
yang sama tetapi hasil output yang semakin berkurang. Hal ini akan 
menambah semakin buruknya kondisi perusahaan, karena akan semakin 
membengkaknya biaya sumber daya sementara laba usaha   semakin 
sedikit. 
Fenomena bisnis dalam penelitian ini berkenaan dengan 
produktivitas kerja karyawan pada PT Bina Artha Ventura Tegal. 
Perusahaan ini merupakan perusahaan modal ventura yang terdaftar serta 
aktif dan terlibat menjadi perusahaan jasa keuangan mikro di Indonesia. 
Bina Artha menyediakan pemberian pinjaman modal usaha kelompok dan 
modal usaha individu. Pinjaman kelompok diberikan Bina Artha khusus 





usaha di daerah pedesaan, sementara pinjaman individu diberikan untuk laki-
laki dan perempuan pada segemen yang sama. Pada dasarnya Bina Artha 
memberikan modal usaha untuk mencapai peningkatan ekonomi dan sosial 
bagi masyarakat Indonesia dengan memperhatikan aspek kewajaran dan 
kelayakan, transparansi, efisiensi serta   berkelanjutan dengan visi untuk 
menjangkau 1.000.000 keluarga di Indonesia. 
Berdasarkan laporan yang terhimpun, tercatat data   kredit 
perusahaan dari tahun 2018 – 2020 dengan uraian yaitu sebagai berikut: 
Tabel 1 


































Prosentase 98,68% 97,69% 89,25% 




Menurut pengamatan penelitian sebagaimana Tabel 1 tersebut diatas 
terjadi penurunan prosentase data penyaluran pinjaman kredit periode 
tahun 2018 – 2020. Prosentase penyaluran kredit kelompok dan 
penyaluran kredit individu terus mengalami penurunan pada tahun 2020 
dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini telah membuktikan bahwa 





mengalami kemunduruan atau penurunan secara drastis. 
 
Beberapa peneliti terdahulu turut menjadi referensi dalam penelitian 
ini dalam pengambilan variabel independen. Promosi jabatan memiliki 
efek positif terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan. Promosi 
jabatan merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan 
perusahaan   untuk   karyawan   yang    berprestasi sehingga   karyawan 
menjadi lebih produktif (Witarman, 2016). 
Kompensasi memiliki keterkaitan yang positif pada peningkatan 
produktivitas kerja karyawan. Penerapan kompensasi yang lebih akan 
berfungsi sebagai perangsang timbulnya produktivitas yang lebih baik 
(Fitrianti, 2018; Witarman, 2016; Santosa, 2016). Motivasi intrinsik 
berpegaruh positif pada produktivitas karyawan. Motivasi intrinsik timbul 
dari dalam diri setiap karyawan dan dapat membedakan karyawan mana 
yang lebih giat bekerja dan mana yang tidak. Semakin tinggi motiviasi 
intrinsik, semakin membangkitkan semangat untuk lebih produktif dalam 
bekerja (Kurniawan, 2018; Nuary, 2017; Santosa, 2016). 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang memuat alasan 
pengambilan judul penelitian yang dijelaskan menurut fenomena bisnis 
dan keterkaitan variabel penelitian pada beberapa penelitian terdahulu, 
maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian yang 
berjudul: “Pengaruh Promosi Jabatan, Kompensasi dan Motivasi Intrinsik 









B. Perumusan Masalah 
 
Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah 
tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam 
suatu kegiatan penelitian. Adapun perumusan masalah yang menjadi 
bagian dari tahap pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah terdapat pengaruh promosi jabatan terhadap produktivitas kerja 
karyawanPT Bina Artha Ventura Tegal? 
2. Apakah terdapat pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja 
karyawan PT Bina Artha Ventura Tegal? 
3. Apakah terdapat pengaruh motivasi intrinsik terhadap produktivitas 
kerjakaryawan PT Bina Artha Ventura Tegal? 
4. Apakah terdapat pengaruh promosi jabatan, kompensasi dan motivasi 
intrinsik secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan   PT 
Bina Artha Ventura Tegal? 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian merupakan arah hasil baik kualitatif maupun 
kuantitatif yang ingin dicapai pada suatu penelitian. Adapun tujuan 
penelitian ini tertuang secara lebih lengkap dalam beberapa pernyataan 
sebagai berikut: 
1. Menganalisis pengaruh promosi jabatan terhadap produktivitas kerja 





2. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja 
karyawan PT Bina Artha Ventura Tegal. 
3. Menganalisis pengaruh motivasi intrinsik terhadap produktivitas kerja 
karyawan PT Bina Artha Ventura Tegal. 
4. Menganalisis pengaruh promosi jabatan, kompensasi dan motivasi 
intrinsik secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan   PT 
Bina Artha Ventura Tegal. 
D. Manfaat Penelitian 
 
1. Manfaat Teoritis 
 
Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi 
bagi penelitiselanjutnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan 
dapat memberikan banyak masukan yang berkaitan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan manajemen sumber daya manusia 
pada umumnya dan peningkatan produktivitas kerja pada khususnya 
terutama bagi kalangan akademisi maupun kalangan praktisi. 
2. Manfaat Praktis 
 
a. Bagi Perusahaan 
 
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi pedoman atau kebijakan dalam meningkatkan 
pengambilan keputusan perusahaan   berkaitan   dengan 
peningkatan produktivitas kerja perusahaan. Para manajer perlu 
senantiasa melakukan pengembangan karyawan melalui 





teknologi, serta pengembangan karyawan   melalui   pendidikan 
dan pelatihan. Hal ini perlu dilakukan agar sumber daya 
manusia lebih efektif dan lebih efisien dalam mengelola sumber 
daya perusahaan. 
b. Bagi Karyawan 
 
Perlu adanya keasadaran yang tinggi terhadap pentingnya 
manfaat produktivitas kerja bagi kemajuan   perusahaan. 
Karyawan perusahaan harus bekerja dengan tim   guna 
melakukan orientasi pasar dan pesaing guna melihat lebih jauh 
apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat pada 
umumnya. Para pesaing juga perlu diamati untuk perbandingan 
dalam penyaluran pinjaman yang akan dijadikan wacana dan 








A. Landasan Teori 
 
Menurut Sugiyono (2016:55) landasan teori   merupakan 
seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang digunakan untuk 
mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. 
1. Produktivitas Kerja 
 
a. Pengertian Produktivitas Kerja 
 
Menurut Hasibuan (2011:45) menyebutkan bahwa untuk 
definisi kerja,produktifitas merupakan perbandingan antara hasil 
yang dicapai (keluaran) dengan keseluruhan sumber daya 
(masukan) yang dipergunakan per satuan waktu. Menurut 
Sutrisno (2009:94) produktivitas adalah perbandingan   antara 
hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan 
waktu. Yang dimaksud peran serta tenaga kerja disini adalah 
penggunaan sumber daya serta efisien dan efektif. 
Hamali (2016:64) menyebutkan produktivitas kerja adalah 
ukuran yang menunjukkan pertimbangan antara   input   dan 
output yang dikeluarkan suatu perusahaan serta peran karyawan 
yang dimiliki persatuan waktu, atau dengan kata lain mengukur 










Berdasarkan pengertian diatas maka diperoleh kesimpulan 
bahwaproduktivitas kerja karyawan adalah perbandingan antara 
hasil pekerjaan dengan sumber daya yang digunakan. Apabila 
hasil pekerjaan saat ini dan sebelumnya menggunakan jumlah 
sumber daya yang sama namun menjadi lebih baik, maka 
dikatakan produktivitas meningkat dan berlaku sebaliknya. 
b. Dimensi Produktivitas Kerja 
 
Menurut Umar (2014:9) organisasi atau perusahaan dalam 
mengukur produktivitas kerja pegawainya memiliki tiga dimensi 
pengukuran utama yang dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut: 
1) Efektivitas 
 
Efektivitas mengandung pengertian yaitu melaksanakan 
sesuatu yang benar dalam memenuhi kebutuhan organisasi 
berkaitan dengan pencapaian kerja maksimal, dalam arti 
pencapaian target harus tepat sasaran, tepat penggunaan, 
kemampuan tugas dan kemampuan fungsi. 
2) Efisiensi 
 
Merupakan ukuran yang menunjukan bagaimana sumber- 
sumber daya yang digunakan dalam proses produksi untuk 
menghasilkan output. Efisiensi merupakan   karakteristik 
proses yang mengukur performansi aktual dari sumber daya 
relatif terhadap standar yang ditetapkan. Faktor efisiensi 









Merupakan seberapa besar karakteristik karyawan tenaga 
kerja dalam menangani dan melayani preferensi (keinginan 
dan kebutuhan) pelanggan. Dalam penelitian ini, dimensi 
kualitas terdiri dari tiga indikator yaitu penilaian pada 
kemampuan angsuran nasabah, penilaian terhadap karakter 
nasabah dan penilaian terhadap agunan 
c. Pengukuran Produktivitas Kerja 
 
Menurut Ardana, Mujiati dan Utama (2012:273) produktivitas 
kerja merupakan konsep yang menunjukkan output dengan input 
yang dibutuhkan seorang tenaga kerja untuk menghasilkan 
produk. Pengukuran produktivitas dilakukan dengan melihat 
jumlah output yang dihasilkan setiap karyawan selama sebulan. 
 
 
1) Kualitas kerja adalah standar hasil yang berkaitan dengan 
mutu suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan. Dalam 
hal ini merupakan suatu kemampuan karyawan dalam 
menyelesaikan pekerjaannya secara teknis dengan 
perbandingan standar yang ditetapkan perusahaan. 
2) Ketepatan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas 
diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari 





waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu 
diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang 




2. Promosi Jabatan 
 
a. Pengertian Promosi Jabatan 
 
Menurut Wahyudi (2010:173) menyatakan bahwa promosi 
jabatan adalah perubahan posisi atau jabatan pekerjaan dari 
tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. 
Perubahan ini biasanya akan diikuti dengan meningkatnya 
tanggung jawab, hak serta status sosial seseorang. Manullang 
(2010:153) menyatakan bahwa promosi jabatan berarti kenaikan 
jabatan, yakni menerima kekuasaan dan tanggung jawab lebih 
besar dari kekuasaan dan tanggung jawab sebelumnya. 
Menurut Hasibuan (2011:108) menyatakan bahwa promosi 
jabatan merupakan perpindahan yang memperbesar wewenang 
dan tanggung jawab kepada yang lebih tinggi di dalam suatu 
organisasi yang diikuti dengan Kewajiban, hak, status, dan 
penghasilan yang lebih besar. 
Bersadarkan beberapa pengertian para ahli tersebut diatas, 
diperoleh kesimpulan bahwa promosi jabatan merupakan suatu 





lain dalam hierarki wewenang dan tanggung jawab yang lebih 
tinggi ketimbang dengan wewenang dan tanggung jawab yang 
telah dibebankan kepada diri tenaga kerja pada waktu 
sebelumnya. Promosi adalah suatu proses untuk menaikkan 
tenaga kerja kepada kedudukan yang lebih bertanggung jawab. 
Kenaikan tersebut tidak terbatas pada kedudukan   manajerial 
saja, tetapi juga menyangkut setiap penugasan kepada pekerjaan 
yang lebih berat. 
b. Manfaat dan Dampak Promosi Jabatan 
 
Menurut Ardana, Mujiati dan Utama (2012:109) Hampir setiap 
kegiatan promosi dimaksudkan dapat memperoleh dampak yang 
positif pada perusahaan yang bersangkutan. Dalam   skala 
normal, memang tidak ada perusahaan yang berharap hari esok 
agar mengalami depresi kemunduran dan kebangkrutan. 
Alternatif jatuh pada pilihan dengan melaksanakan program 
promosi bagi tenaga kerjanya sehingga dampak positif dapat 
tercermin pada perusahaan. Manfaat dan dampak yang 
diharapkan dari promosi antara lain: 
1) Meningkatkan moral kerja. Promosi merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi meningkatnya semangat dan 
kegairahan kerja. Namun telah menjadi kesadaran 
manajemen bahwa kadang kala promosi hanya   dalam 





kerja, dalam jangka panjang kadang kala promosi ini tak 
memberi dampak sesuai dengan yang diharapkan oleh 
perusahaan. Akibatnya follow up promosi dalam kondisi biasa-
biasa saja. 
2) Meningkatkan disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan 
kondisi ketaatan dan keteraturan terhadap kebijakan dan 
pedoman normatif yang telah digariskan oleh manajemen 
yang mempunyai wewenang. Salah satu kegiatan promosi 
diperuntukkan guna menjamin kondisi tersebut di atas 
sehingga dengan disiplin yang tinggi, tenaga kerja mampu 
memberikan output produktivitas kerja yang tinggi pula. 
3) Terwujudnya     iklim      organisasi      yang      menggairahkan. 
 
Terciptanya iklim organisasi yang menggairahkan pada diri 
tenaga kerja dalam suatu perusahaan, merupakan salah satu 
pengharapan dari setiap individu yangterlibat di dalamnya. 
Oleh karena itu, untuk merealisasikan pengharapantersebut, 
alternatif yang dipilih adalah melakukan promosi bagi para 
tenaga kerja yang telah mememnuhi kriteria yang telah 
ditetapkan serta pedoman-pedoman yang berlaku sehingga 
harmonisasi antar tenaga kerja yang terwujud. 
4) Meningkatkan produktivitas kerja. Dengan   menduduki 
jabatan atau pekerjaan yang lebih tinggi dibandingkan 





kerja mampu meningkatkan produktivitas kerja mereka. 
Produktivitas kerja dapat ditingkatkan dengan moral kerja, 
disiplin kerja yang tinggi dan ditunjang dengan iklim 
organisasi yang menggairahkan. 
c. Penetapan Kriteria Untuk Promosi Jabatan 
 
Menurut Ardana, Mujiati dan Utama (2012:107) dalam 
melaksanakan program promosi bagi tenaga kerja perlu 
dilakukan penetapan kriteria terlebih dahulu. Kriteria promosi, 
hendaknya dipakai sebagai standar dalam menetapkan   siapa 
yang berhak untuk dipromosikan. Beberapa kriteria umum yang 
perlu dipertimbangkan dalam rangka mempromosikan tenaga 
kerja, antara lain : 
1) Senioritas. 
 
Tingkat senioritas tenaga kerja dalam banyak hal seringkali 
dipergunakan sebagai salah satu standar untuk kegiatan 
promosi. Dengan alasan bahwa dengan tingkat senioritas 
yang tinggi pengalaman yang lebih banyak, kemampuan 
yang lebih tinggi, serta gagasan yang lebih banyak. 
2) Kualifikasi pendidikan. 
 
Walaupun amat langka, tetapi terdapat pula perusahaan yang 
menjadikan kriteria minimal tingkat pendidikan tenaga kerja 
yang bersangkutan untuk dapat dipromosikan pada jabatan 





pendidikan yang lebih tinggi diharapkan memiliki   daya 
nalar tinggi terhadap prospek perkembangan   perusahaan 
pada waktu menandatangan. 
3) Prestasi kerja. 
 
Hampir semua perusahaan dijadikan salah satu kriteria untuk 
kegiatan promosi. Prestasi kerja yang tinggi mempunyai 
kecenderungan untuk memperlancar kegiatan promosi bagi 
tenaga kerja yang bersangkutan, demikian pula 
kecenderungan sebaliknya. 
4) Karsa dan daya cipta. 
 
Kegiatan promosi pada jenis pekerjaan tertentu barangkali 
karsa dan daya cipta merupakan salah satu syarat yang 
tidak perlu ditawar lagi. Hal ini disebabkan karena untuk 
jenis pekerjaan tertentu sangat diperlukan karsa dan daya 
cipta demi kontinuitas perusahaan sehingga pelaksanaan 
promosi bagi tenaga kerja rnempunyai darnpak 
meningkatkannya tingkat profitable yang   tinggi 
dibandingkan dengan waktu sebelumnya. 
5) Tingkat loyalitas. 
 
Tingkat loyalitas tenaga kerja terhadap perusahaan seringkali 
merupakan salah satu kriteria untuk kegiatan promosi. Hal 
ini dimaksudkan dengan tingkat loyalitas yang tinggi dapat 







Khusus pada jabatan-jabatan yang berhubungan dengan 
financial, produksi, marketing dan sejenisnya memerlukan 
kriteria kejujuran yang dipandang amat penting. Hal ini 
dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai dengan kegiatan 
promosi malahan bakal merugikan perusahaan. 
7) Supelitas. 
 
Pada jenis pekerjaan atau jabatan tertentu barangkali 
diperlukan kepandaian bergaul sehingga kriteria kemampuan 
bergaul dengan orang lain perlu dijadikan salah   satu 





a. Pengertian Kompensasi 
 
Manajemen kompensasi adalah salah satu bidang 
manajemen sumber daya manusia yang paling sulit dan 
menantang, karena mengandung banyak umur dan memiliki 
dampak yang cukup panjang bagi tujuan-tujuan strategis 
organisasi. Tantangan yang harus dihadapi manajemen adalah 
menciptakan kondisi untuk memotivasi karyawan agar 
memberikan kinerja yang maksimal demi kemajuan perusahaan. 
 
 





imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti jasa 
yang telah mereka berikan. Tujuan umum   pemberian 
kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan 
memotivasi karyawan. Komponen kompensasi total terdiri dari 
kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak 
langsung. Kompensasi finansial langsung meliputi bayaran yang 
diterima seseorang dalam bentuk upah, gaji, komisi, dan bonus. 
Adapun kompensasi finansial tidak langsung meliputi seluruh 
imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi 
finansial langsung. 
Menurut Flippo dalam Samsudin (2010:187) menyebutkan 
kompensasi adalah harga untuk jasa yang diterima atau 
diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang   atau 
badan hukum. Dengan kata lain kompensasi adalah setiap 
bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada 
karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu. 
Kompensasi mempunyai dua aspek. Pertama, pembayaran 
keuangan langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, 
dan bonus. Kedua, pembayaran tidak langsung dalam bentuk 
tunjangan keuangan, seperti asuransi dan uang liburan yang 
dibayarkan oleh perusahaan. 
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat 





pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak 
langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa 
yang diberikan oleh perusahaan. Kompensasi berbentuk uang, 
artinya gaji dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada 
karyawan yang bersangkutan. Kompensasi berbentuk barang, 
artinya gaji dibayar dengan barang. 
Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan 
imbalan- imbalan finansial (financial reward) yang diterima oleh 
orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan 
sebuah perusahaan atau organisasi. Pada umumnya bentuk 
kompensasi berupa finansial karena pengeluaran moneter yang 
dilakukan oleh organisasi. Kompensasi bisa langsung diberikan 
kepada karyawan, ataupun tidak langsung, dimana karyawan 
menerima kompensasi dalam bentuk-bentuk non moneter. 
b. Fungsi dan Tujuan Pemberian Kompensasi 
 
Menurut Samsudin (2010:188) menyebutkan fungsi pemberian 
kompensasi pada organisasi perusahaan adalah sebagai berikut: 
1) Pengalokasian sumber daya manusia secara efesien. 
 
Fungsi ini   menunjukkan   bahwa   pemberian   kompensasi 
pada karyawanberprestasi akan mendorong mereka untuk 
bekerja lebih baik. 






Dengan pemberian kompensasi pada karyawan mengandung 
implikasi bahwa organisasi akan menggunakan tenaga 
karyawan dengan seefisien dan seefektif mungkin. 
3) Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. 
 
Sistem pemberian kompensasi dapat membantu stabilisasi 
organisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara 
keseluruhan. 
Menurut Samsudin (2010:188) tujuan pemberian kompensasi 
pada karyawan yang dilakukan oleh perusahaan adalah 
sebagai berikut: 
4) Pemenuhan kebutuhan ekonomi. 
 
Karyawan menerima kompensasi berupa upah, gaji atau 
bentuk lainnya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan 
hidupnya sehari-hari atau dengan kala lain, kebutuhan 
ekonominya. Dengan adanya kepastian menerima upah atau 
gaji tersebut secara periodik, berarti adanya jaminan 
"economic security" bagi dirinya dan   keluarga   yang 
menjadi tanggungannya. 
5) Meningkatkan produktivitas kerja. 
 
Pemberian kompensasi yang makin baik akan mendorong 
karyawan bekerja secara produktif. 
6) Memajukan organisasi atau perusahaan. 
 





yang tinggi, maka semakin menunjukkan betapa makin 
suksesnya suatu perusahaan, sebab pemberian kompensasi 
yang tinggi hanya mungkin apabila pendapatan perusahaan 
yang digunakan untuk itu makin besar. 
7) Menciptakan keseimbangan dan keadilan. 
 
Ini berarti pemberian kompensasi berbubungan dengan 
persyaratan yang harus dipenuhi karyawan pada jabatan 
sehingga tercipta keseimbangan antara "input" (syarat-syarat) 
dan "output". 
c. Terminologi Kompensasi 
 
Menurut Hasibuan (2014:120), menyebutkan bahwa beberapa 
dimensi atau terminologi dalam kompensasi adalah sebagai 
berikut: 
1) Upah atau gaji. Upah (wages) biasanya berhubungan dengan 
tarif gaji perjam. Upah merupakan basis bayaran   yang 
kerap digunakan bagi pegawai produksi dan pemeliharaan. 
Sedangkan gaji (salary) umumnya berlaku untuk tarif 
mingguan, bulanan atau tahunan. 
2) Insentif, (incentive) merupakan tambahan-tambahan   gaji 
diatas atau diluar gaji atau upah yang diberikan oleh 
organisasi. Program insentif disesuaikan dengan cara 
memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, 







3) Tunjangan (Benefit). Contoh tunjangan seperti asuransi 
kesehatan, asuransi jiwa, liburan yang ditanggung 
perusahaan, program pensiun dan tunjangan lainnya yang 
berhubungan dengan kepegawaian. 
4) Fasilitas (Facility) adalah kenikmatan atau fasilitas seperti 
mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus. 
 
 
4. Motivasi Intrinsik 
 
a. Pengertian Motivasi Intrinsik 
 
Menurut Fahmi (2017) menyebutkan bahwa motivasi 
intrinsik adalah motivasi yang muncul dan tumbuh serta 
berkembang dalam diri seorang individu. Motivasi ini 
mempengaruhi seseorang dalam melakukan sesuatu secara 
bernilai dan berarti. Sudaryo dkk (2018) menyebutkan bahwa 
motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan 
faktor pendorong dari dalam diri (internal) individu. Individu 
yang digerakkan olehmotivasi intrinsik, baru akan puas kalau 
kegiatan yang dilakukan telah mencapai hasil yang terlibat 
dalam kegiatan itu. 
Menurut Gunarsa (2018) motivasi intrinsik merupakan 
dorongan atau kehendak yang kuat yang berasal dari dalam diri 





seseorang individu, maka semakin besar kemungkinan individu 
tersebut memperlihatkan tingkah laku yang   kuat   untuk 
mencapai tujuan. 
Berdasarkan beberapa definisi motivasi intrinsik dari para 
ahli di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa motivasi 
intrinsik adalah perilaku yang dimotivasi oleh   keinginan 
internal. Dengan kata lain, perilaku yang dilakukan dengan 
motivasi ini adalah sebuah hadiah untuk diri kita sendiri, dan 
tidak perlu diberikan oleh orang lain sebagai sumber eksternal. 
Segala yang individu lakukan dalam hal ini adalah untuk 
kebaikan dan kepentingan kita sendiri, bukan mengharap 
imbalan atau apresiasi dari orang lain (faktor eksternal). 
b. Faktor Pembentuk Motivasi Intrinsik 
 
Menurut Fahmi (2017) menyebutkan bahwa dalam   aktivitas 
kerja, seorang individu memerlukan motivasi atau dorongan dari 




Tantangan merupakan faktor yang paling penting dalam 
usaha seorang individu untuk mencapai tujuan. Kepastian 
sebuah tujuan dapat diraih atau tidaknya sangat tergantung 
bagaimana individu bisa menaklukan tantangan yang 





besar kecil dan kemampuan dirinya dalam mengatasi 
mengatasi setiap rintangan untuk mencapai tujuan itu, 
sehingga secara langsung akan kualitas individu tersebut. 
2) Rasa Ingin Tahu 
 
Rasa ingin tahu memiliki peranan yang sangat   penting 
dalam usaha memaksimalkan motivasi intrinsik. Hal ini 
terjadi ketika sesuatu dalam lingkungan fisik menarik 
perhatian seseorang, maka sensorik keingintahuan seseorang 
akan aktif, atau ketika aktivitas yang dilakukan merangsang 
seseorang untuk belajar lebih banyak. 
3) Memiliki Kontrol 
 
Individu perlu memiliki kontrol atau pengawasan yang lebih 
besar dalam lingkungan tempat mereka beraktivitas. Dengan 
adanya kontrol ini dapat menentukan segala sesuatu yang 
mesti dikejar dalam hidup. 
4) Kerjasama dan Persaingan 
 
Dalam mengerjakan sesuatu, individu memerlukan 
kerjasama dalam menghadapi persaingan. Hal ini karena 
sejatinya manusia adalah makhluk   sosial   yang 
membutuhkan kerjasama antar manusia satu dengan lainnya. 
 
 
Dalam rangka menjaga motivasi intrinsik, seorang 





di atas. Individu harus berusaha memahami, mempelajari 
dan menerapkan faktor-faktor tersebut dalam kehidupan sehari-
hari. Hal ini penting, karena pada khakekatnya motivasi 
secara garis besar sangat ditentukan dari motivasi intrinsik. 
Apabila motivasi intrinsik kurang kuat, maka motivasi 
ekstrinsik tidak akan pernah berjalan efektif. 
 
 
B. Penelitian Terdahulu 
 
1. Fitrianti (2018), “Pengaruh Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja 
KaryawanPT Pindad Persero Bandung.” Hasil penelitian menunjukan 
bahwa kompensasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 
produktivitas kerja. Hasil koefisiendeterminasi sebesar 0,262 artinya 
kompensasi memiliki pengaruh sebesar 26,2% terhadap produktivitas 
kerja sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
2. Kurniawan (2018), “Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Motivasi 
Ekstrinsik Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan CV. Maju Jaya.” 
Hasil penelitian adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik 
berpengaruh signifikan pada produktivitas kerja karyawan   baik 
secara parsial maupun secara bersamaan. 
3. Nuary (2017), “Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja 
Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT Tidar Kerinci Agung 
Kabupaten Dharmasraya.” Hasil pengujian hipotesis ditemukan 





karyawan, kemudian lingkungan kerja berpengaruh signifikan 
terhadap produktivitas karyawan pada PT. Tidar Kerinci Pengadilan 
Negeri Dharmasraya. 
4. Witarman (2016), “Pengaruh Promosi Jabatan dan Kompensasi 
Terhadap Motivasi Serta Implikasinya Terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan Pada Perusahaan Manufaktur di Cikarang.” Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa promosi kerja dan kompensasi 
berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, dan motivasi kerja 
berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Kompensasi 
tidak berpengaruh langsung terhadap produktivitas kerja   dan 
promosi jabatan. 
5. Santosa (2016), “Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja dan 
Upah Terhadap Produktivitas Kerja (Studi Kasus Pada Karyawan 
Bagian Produksi Perum Perhutani Industri Kayu Brumbung).” Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja, motivasi kerja dan 
upah baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan 
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C. Kerangka Berpikir 
 
Kerangka berpikir atau disebut juga sebagai model penelitian 
memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian. Kerangka berfikir 
merupakan konsep dasar teoritis yang perlu dibangun sebelum penelitian 
itu dilakukan dan menggambarkan diagram yang berfungsi untuk 
menjelaskan alur logika secara garis besar. Kerangka pemikirandibuat 
berdasarkan pertanyaan penelitian (research question), dan 
merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan 
diantara   konsep-konsep tersebut (Martono, 2010:46). Dalam penelitian 
ini kerangka berpikir dibangun atas keterkaitan antara variabel 










Produktivitas Kerja (Y) 
 
Motivasi Intrinsik (X3) 
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Promosi Jabatan (X1) 
 
 
variabel dependen (produktivitas kerja). Adapun gambar keterkaitan 
variabel yang menjelaskan keterkaitan variabel penelitian sebagaimana 
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Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam 
penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka 
pemikiran. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan 
masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 
dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2016:70). Adapun kerangka 






H1 : Diduga terdapat pengaruh promosi jabatan terhadap 
 
produktivitas kerja Karyawan PT Bina Artha Ventura Tegal. 
H2 : Diduga terdapat pengaruh kompensasi terhadap 
 
produktivitas kerja Karyawan PT  Bina Artha Ventura Tegal. 
H3 : Diduga terdapat pengaruh motivasi intrinsik terhadap 
 
produktivitas kerja Karyawan PT Bina Artha Ventura Tegal. 
H4 : Diduga terdapat pengaruh promosi jabatan, kompensasi dan 
motivasi intrinsik secara simultan terhadap produktivitas kerja 






Alat uji hipotesis yang digunakan pada hipotesis H1; H2   dan H3   adalah 
uji parsial atauuji Z (jumlah sampel lebih dari 30 responden). Sementara 
alat uji hipotesis yang digunakan pada hipotesis H4 adalah uji simultan 








A. Jenis Penelitian 
 
Dalam rangka mencapai keberhasilan suatu penelitian, maka   peneliti 
perlu membuat klasifikasi data. Klasifikasi ini dapat dikelompokan 
menurut jenis data penelitian dan tingkat eksplanasi penelitian. 
Berdasarkan jenis data penelitian yang digunakan, penelitian ini 
tergolong dalam jenis data kualitatif dengan skala ukuran ordinal. 
Sementara jika ditinjau dari tingkat eksplanasinya, penelitian ini 
termasuk penelitian asosiatif atau penelitian hubungan.   Menurut 
Sugiyono (2016:11), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui hubunganantara dua variabel atau lebih. 
 
 




Menurut Sugiyono (2016:90), populasi adalah wilayah generalisasi 
yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini jumlah 
populasi adalah seluruh karyawan pada PT Bina Artha Ventura 










Menurut Sugiyono (2016:90) sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik 
pengambilan sampel yang dipakai adalah sampling jenuh, yaitu 
teknik pengambilan sampel apabila semua anggota populasi 
digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2016:96). Hal ini karena 
jumlah populasi tidak terlalu banyak. Oleh karena itu   jumlah 




C.   Definisi Konseptual dan Operasional Variabel  
1. Definisi Konseptual Variabel 
 
a. Variabel Dependen 
 












pertimbangan antara input dan output yang dikeluarkan suatu 
perusahaan serta peran karyawan yang dimiliki persatuan waktu, 
atau dengan kata lain mengukur efisiensi memerlukan 
identifikasi hasil dari kinerja karyawan yang bersangkutan 
(Hamali, 2016). 
b. Variabel Independen 
 
1) Promosi Jabatan adalah perubahan posisi atau jabatan 
pekerjaan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang 
lebih tinggi. Perubahan ini biasanya akan diikuti dengan 
meningkatnya tanggung jawab, hak serta status sosial 





2) Kompensasi adalah total seluruh imbalan yang diterima para 
karyawan sebagai pengganti jasa yang mereka berikan. 
Komponen kompensasi total terdiri dari   kompensasi 
finansial langsung dan tidak langsung. (Mondy, 2010). 
3) Motivasi intrinsik merupakan dorongan atau kehendak yang 
kuat yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi 
intrinsik berperan dalam membentuk tingkah laku untuk 
mencapai tujuan (Gunarsa, 2018). 
2.    Definisi Operasional Variabel 
 
Dalam penelitian data primer, definisi operasional variabel memiliki 
peran penting sebagai acuan untuk membuat kuesioner. Definisi 
operasional variabel berisi tentang uraian dimensi dan indikator dari 
setiap variabel penelitian. 
Tabel 3 

















2. Tepat penggunaan 2 
3. Kemampuan tugas 3 
4. Kemampuan fungsi 4 
2. Efisien 1. Hemat waktu 5 
2. Hemat tenaga 6 
3. Hemat biaya 7 
3. Kualitas 1. Angsuran nasabah 8 
2. Karakter nasabah 9 
3. Agunan nasabah 10 
2 Promosi 
Jabatan(X1) 
1. Senioritas 1. Pengalaman tinggi 1  
2. Kemampuan tinggi 2 
















1. Latar belakang pendidikan 4 
2. Daya nalar tinggi 5 




1. Karsa 7 
2. Daya cipta 8 
5. Tingkat Loyalitas 1. Kesetiaan 9 
6. Kejujuran 1. Kejujuran 10 













2. Gaji menurut senioritas 2 
1. Insentif finansial 3 
2. Insentif non finansial 4 
3. Tunjangan 1. Asuransi jiwa 5 
2. Asuransi kesehatan 6 
3. Jaminan hari tua 7 
4. Fasilitas 1. Pakaian dinas 8 
2. Program komunitas 
Karyawan 
9 







2. Rasa Ingin Tahu 








2. Bekerja dengan target 2 
3. Tuntutan untuk konsisten 3 
1. Mencoba hal baru 4 
2. Aktif berdiskusi 5 
3. Memiliki Kontrol 1. Kontrol terhadap waktu 6 
2. Kontrol terhadap aturan 7 
3. Kontrol terhadap larangan 8 
4. Kerjasama dan 
Persaingan 
1. Keinginan sosialisasi 9 
2. Keinginan prestasi 10 
 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 
Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data 
tidak akan ada riset. Data yang dipakai dalam riset haruslah data yang 





juga. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 
angket (kuesioner) yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan 
atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden 
dengan harapan dapat memberikan respons atas daftar pertanyaaan atau 
penyataan yang diajukan (Umar, 2013:49). 
 
 
E. Uji Instrumen Penelitian 
 
1. Uji Validitas 
 
Menurut Arikunto (2014:211) menyatakan   bahwa   validitas 
merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 
atau keshahihan sesuatuinstrumen. Suatu instrumen yang valid atau 
shahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang 
kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Ketentuan uji 
validitas yaitu jika r hitung ˃ r tabel maka pernyataan kuesioner 
valid, sementara jika r hitung ˂ r tabel maka pernyataan kuesioner 
tidak valid. Nilai r tabel diperoleh dari df = n – 2, dengan n = 
30 maka df = 30 – 2 = 28, dan level signifikansi   sebesar α = 
0,05 uji dua arah. Dalam tabel statistik r korelasi sederhana 
diperoleh nilai r tabel sebesar 0,361. 
2. Uji Reliabilitas 
 
Menurut Umar (2013:169), uji reliabilitas berguna untuk menetapkan 
apakah instrumen mampu menghasilkan data yang konsistem dari 





waktu berlainan, maka status kuesioner tidak reliabel. Ketentuan uji 
reliabilitas yaitu jika nilai r11 > 0,7 maka status kuesioner adalah 
reliabel dan jika nilai r11 < 0,7 maka status kueioner adalah tidak 
reliabel atau kurang reliabel. 
 
 
F. Teknik Analisis Data 
 
1. Method Successive Interval atau MSI. 
 
Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah regresi 
berganda. Alat analisis regresi berganda mensyaratkan data yang 
diolah minimal berskala ukuran interval. Sementara data yang 
terkumpul pada penelitian ini berskala ordinal. Oleh karena   itu 
maka perlu kiranya peneliti untuk mengubah skala pengukuran dari 
ordinal ke interval, agar alat analisis regresi berganda bisa 
digunakan. Proses pengubahan skala pengukuran dari   ordinal 
menjadi interval inilah yang disebut sebagai Method Successive 
Interval atau MSI. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan 
MSI adalah sebagai berikut : 
a. Perhatikan setiap item pertanyaan atau pernyataan dalam 
kuesioner. 
b. Untuk setiap item tersebut, tentukan berapa orang responden yang 
mendapat skor 1, 2, 3, 4, 5 (misal: skala Likert dengan 5 
jenjang jawaban) yang disebut frekuensi. 







d. Hitung proporsi kumulatif dengan menjumlahkan nilai proporsi 
secara berurutan perkolom skor. 
e. Gunakan tabel distribusi normal, hitung nilai Z untuk setiap 
proporsi kumulatif yang diperoleh. 
f. Tentukan nilai tinggi densitas untuk setiap Z yang 
diperoleh (dengan menggunakan tabel tinggi densitas). 
g. Tentukan nilai skala dengan menggunakan rumus : 
 
Nilai Skala (scale value) = (Density at lower limit)  – (Density  at 
upper limit) 




h. Tentukan nilai transformasi dengan rumus : 
 
Y = NS + |NSmin| 
 
 
Setelah tahapan MSI telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah 
menggunakan teknik analisis regresi berganda. Teknik analisis ini juga 
mensyaratkan agar perhitungan hasil tidak bias. Beberapa uji asumsi 
klasik yang digunakan adalahsebagai berikut: 
2. Asumsi Klasik 
 
a. Uji Normalitas 
 
Pada dasarnya uji normalitas bertujuan menguji normalitas pada 
errornya. Uji normalitas yang dipakai adalah kolmogorov smirnov 
dengan ketentuan uji normalitas yaitu apabila probability value > 





probability value < 0,05 maka nilai error tidak berdistribusi 
normal (Kurniawan & Yuliarto, 2015:158). 
b. Uji Multikolinieritas 
 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah   model 
regresi ditemukan kolerasi antar variabel bebas. Ketentuan Nilai 
koefisien antar variabel independen terbebas dari multikolinieritas 
apabila nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10 (Ghozali, 
2016:103). 
3. Analisis Regresi Linear Berganda 
 
Menurut Ghozali (2016:93) menyatakan secara umum,   analisis 
regresi berganda merupakan studi mengenai ketergantungan variabel 
independen dengansatu atau lebih variabel independen. Penelitian 
ini menjelaskan hubungan promosi jabatan,   kompensasi   dan 
motivasi intrinsik terhadap produktivitas kerja. Adapun   rumus 
regresi berganda adalah sebagai berikut: 
Y    =        a + b1   X1 + b2   X2   + b3   X3   + e 
 
Keterangan: 
Y = Produktivitas 
Kerja 
X1 = Promosi Jabatan 
X2 = Kompensasi 
X3 = Motivasi Intrinsik 
a = Konstanta 
b = Koefisien Regresi 





4. Uji Parsial (Uji Z) 
 
Penggunaan uji parsial (uji Z) dalam penelitian ini ini bertujuan 
untuk mengetahui apakah variabel promosi jabatan, kompensasi dan 
motivasi intrinsik terhadap produktivitas kerja   secara   parsial 
memiliki pengaruh bermakna ataukah tidak. Adapun   langkah- 






a. Formulasi Hipotesis 
 
1) Formulasi Hipotesis 1 
 
Ho : β1 = 0; tidak   terdapat   pengaruh   promosi   jabatan 
terhadap terhadap produktivitas kerja Karyawan 
PT Bina Artha Ventura Tegal. 
H1 : β1 ≠ 0; terdapat pengaruh promosi jabatan terhadap 
terhadap produktivitas kerja Karyawan PT Bina 
Artha Ventura Tegal. 
2) Formulasi Hipotesis 2 
 
Ho : β2 = 0; tidak terdapat pengaruh kompensasi terhadap 
terhadap produktivitas kerja Karyawan PT Bina 
Artha Ventura Tegal. 
H2 : β2 ≠ 0; terdapat pengaruh kompensasi terhadap terhadap 
produktivitas kerja Karyawan PT Bina Artha 
Ventura Tegal. 
3) Formulasi Hipotesis 3 
 
Ho : β3 = 0;  tidak terdapat pengaruh motivasi intrinsik 
terhadap terhadap produktivitas kerja Karyawan 
PT Bina Artha Ventura Tegal. 
H3 : β3 ≠ 0; terdapat pengaruh motivasi intrinsik terhadap 
terhadap produktivitas kerja Karyawan PT Bina 







b. Taraf Signifikan 
 
Taraf signifikansi yang digunakan untuk menguji regresi 
sederhana sebesar95% ( atau α = 5% ) dengan uji Z dua pihak. 
c. Kriteria Pengujian Hipotesis 
 
Kriteria untuk menerima atau menolak Ho 
adalah :Ho diterima jika = - Z α / 2 ≤ 
Z hitung ≤ Z α / 2 
Ho ditolak jika = Z hitung > Z α / 2 atau Z hitung < - Z 
α / 2          
 
Kurva Kriteria Penerimaan / Penolakan Hipotesa Penelitian 
Z tabel Z tabel 
d. Perhitungan Nilai Z hitung 
 
Rumus yang digunakan untuk menguji signifikan adalah : 
 
 
Z hitung = ----------- 










i = 1 
∑  X 1 












∑Y2 – a.∑Y – b.∑XY 
 





Z hitung = Besarnya Nilai Z hitung 
 
Syx = Strandard Error Of Estimate 
Sb = Standard Error Of The Regression Coefficient 
n = Jumlah sampel 
ß = Nilai Koefisien yang sebenarnya 
b = Nilai penduga dari ß 
 
e. Kesimpulan : Ho diterima atau ditolak 
 
 
5. Uji Hipotesis F 
 
Uji hipotesis F digunakan untuk mengetahui   apakah   promosi 
jabatan, kompensasi   dan   motivasi intrinsik   secara   simultan 
terhadap produktivitas kerja Karyawan PT. Bina Artha Ventura. 
Umar (2013:116) menyebutkan bahwa dalam pengujian hipotesis ini 
terdapat beberapa langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut : 
a. Formulasi Hipotesis 
 
Ho:β1:β2:β3 = 0; tidak terdapat pengaruh promosi jabatan, 
kompensasi dan motivasi intrinsik secara 
simultan   terhadap   produktivitas   kerja 





H4 : β1:β2:β3 ≠ 0; terdapat pengaruh   promosi   jabatan, 
kompensasi dan motivasi intrinsik secara 
simultan   terhadap   produktivitas   kerja 
Karyawan PT. Bina Artha Ventura. 
b. Taraf Signifikan 
 
Taraf signifikansi yang digunakan untuk menguji regresi berganda 
sebesar 95% ( atau α = 5% ) dengan uji F dua pihak. 
c. Kriteria Pengujian Hipotesis 
 
Ho diterima apabila = Fhitung ≤ Fα ; k   ; n – k - 1 
 












d. Perhitungan Nilai Fhitung 
 
Rumus umum Fhitung pada regresi berganda adalah sebagai berikut : 
JKreg / k 





JKres / ( n – k – 1 ) 
 
JKreg = a1 Σ X1 i yi + a2 Σ X2 i yi + a3   Σ X3 i yi 
a4 Σ X4 i yi + a5 Σ X5 i yi 







F = Besarnya F hitung 
JKreg = Jumlah Kuadrat-Kuadrat Regresi 
JKres = Jumlah Kuadrat-Kuadrat Residu 
K = Banyaknya variabel bebas 
n = Jumlah Sampel 
 
e. Kesimpulan : H0 diterima atau ditolak 
 
 
6. Koefisien Determinasi 
 
Menurut Kurniawan dan Yuliarto (2015:95) koefisien determinasi 
adalah merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang 
dihitung berdasarkan model statisik. Dengan kata lain, koefisien 
determinasi diartikan dengan seberapabesar variabel independen X 
menentukan tingkat variabel responsy dalam suatu model. Koefisien 
determinasi berganda dinotasikan dengan R2. Rumus koefisien 
determinasi adalah sebagai berikut: 




Kd = Koefisien Determinasi 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Gambaran Umum PT Bina Artha Ventura 
 
PT Bina Artha Ventura (Bina Artha) adalah Perusahaan Modal 
Ventura yang berkembang secara pesat serta secara aktif terlibat dalam 
sektor keuangan mikro di Indonesia sejak Desember 2011. Pada 
awalnya, Bina Artha menawarkan pinjaman modal usaha dengan 
melakukan modifikasi layanan pembiayaan keuangan mikro tradisional 
yang bernama metode Grameen yang ditujukan khusus untuk perempuan 
yang memiliki keterbatasan akses terhadap perbankan. Selain itu, Bina 
Artha juga menyediakan akses pinjaman modal usaha untuk   usaha 
mikro dan kecil, baik untuk laki-laki dan perempuan. 
Saat ini, Bina Artha memiliki jangkauan pemasaran yang semakin 
luas yaitu lebih dari tiga ratus cabang yang menjangkau lebih dari tiga 
ratus ribu klien di Pulau Jawa dan Sulawesi. Kedepannya, Bina Artha 
berencana untuk memperluas jangkauan distribusinya secara bertahap ke 
berbagai pulau lainnya di Indonesia. Bina Artha terinspirasi oleh cita- 
citanya untuk memberikan akses keuangan kepada rumah tangga 
berpenghasilan rendah yang bergerak di usaha mikro dan kecil agar 
dapat mencapai peningkatan ekonomi dan sosial.   Bina   Artha 
berkembang untuk melayani mitra (klien) dengan cara yang adil, 









cukup ambisius yaitu untuk menjangkau 1.000.000 rumah tangga untuk 
memperoleh layanan keuangan kami dalam beberapa tahun ke depan. 
Bina Artha adalah bagian dari Credit Access Asia, sebuah 
perusahaan yang memiliki aset sekitar € 1001 juta dan berlokasi di 
Amsterdarm. Credit Access Asia mengelola operasi keuangan mikro 
terintegrasi di India dan Asia Tenggara (Indonesia dan Filipina) serta 
melayani lebih 3 juta pengusaha mikro dan kecil. Bina Artha Ventura 
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan-OJK. 
Melalui perusahaan yang beroperasi, Credit Access Asia (CAA) 
menyediakan layanan keuangan yang nyaman dan dapat diandalkan bagi 
rumah tangga Asia yang membutuhkan pinjaman kredit. CAA hadir di 
India dan Asia Tenggara (Indonesia dan Filipina),   menyediakan 
pinjaman modal usaha dan layanan keuangan lainnya, untuk membuka 
potensi bagi keluarga dan bisnis pelanggannya. 
Model layanan CAA berupaya menciptakan hubungan jangka 
panjang dengan pelanggannya melalui pendekatan “kunjungan langsung”,  
didukung oleh teknologi yang inovatif, untuk memberikan produk 
keuangan yang efisien dan berpusat pada pelanggan yang melayani 





1. Sejarah Singkat 
 
a. Tahun 2011, Pendirian PT Bina   Artha   Ventura   oleh 
CreditAccess Asia dan menerima Tanda terima lisensi Venture 
Capital dari Departemen Keuangan. 
b. Tahun 2014, Memulai bisnis Pinjaman Individu (Individual 
Lending) 
c. Tahun 2015, Venture Capital Company pertama di Indonesia 
untuk menerima layanan asuransi kredit oleh Jamkrindo. Venture 
Capital Company pertama di Indonesia untuk mengakses Biro 
Kredit Bank Indonesia. 
d. Tahun 2016, Proyek Percontohan pinjaman fasilitas air dan 
sanitasi (KOMPAK). Memulai kerja sama dengan Alfamart untuk 
pembayaran angsuran Pinjaman Perorangan. 
e. Tahun 2017 – 2021, Melalui perusahaan yang beroperasi, Credit 
Access Asia (CAA) menyediakan layanan keuangan yang nyaman 
dan dapat diandalkan bagi rumah tangga Asia   yang 
membutuhkan pinjaman kredit. CAA hadir di India dan Asia 
Tenggara (Indonesia dan Filipina), menyediakan pinjaman modal 
usaha dan layanan keuangan lainnya, untuk membuka potensi 
bagi keluarga dan bisnis pelanggannya. 
f. Model layanan CAA berupaya menciptakan hubungan jangka 
panjang dengan pelanggannya melalui pendekatan “kunjungan 





memberikan produk keuangan yang efisien dan berpusat pada 
pelanggan yang melayani seluruh siklus hidup bisnis mereka. 
Seiring berjalannya waktu, ruang lingkup operasi Credit Access Asia 
telah meningkat untuk menjangkau hampir 3 juta pelanggan dan 
mempekerjakan lebih dari 12.000 orang. Hal ini telah 
mengakumulasi $.1106 juta dalam Total Aset dan memiliki 
Portofolio Pinjaman-Bersih Beredar sebesar € 1001 juta. 
 
 




Menjadi mitra usaha pilihan keluarga Indonesia yang memiliki 
akses terbatas atas pembiayaan, meningkatkan taraf hidup dengan 
menyediakan solusi yang mudah dan dapat diandalkan, serta 
memenuhi perkembangan kebutuhan mitra. 
b. Misi 
 
Menyediakan akses yang mudah dan inovatif bagi keluarga 
Indonesia untuk memperoleh layanan keuangan dan   non 
keuangan yang dapat diandalkan serta menjadi mitra usaha 
terpercaya di setiap lokasi kami berada. 
c. Nilai-nilai 
 
1) Transparansi, selalu terbuka kepada mitra, pemegang saham, 





2) Integritas, menjunjung tinggi etika serta menunjukkan nilai 
kejujuran dan keadilan dalam setiap tindakan yang dilakukan. 
3) Kerja sama Tim, menegakkan dan mendukung kebersamaan 
serta kesatuan tim. Kami bekerja sama untuk   mencapai 
tujuan bersama. 
4) Akuntabilitas, bertanggung jawab atas semua keputusan dan 
tindakan. 
5) Wajar dan Layak, menegakkan efisiensi dalam   semua 
tindakan agar dapat memberikan layanan   terbaik   kepada 
klien dengan biaya yang wajar dan layak. 
 
 
3. Struktur Organisasi 
 
PT Bina Artha Ventura mempunyai beberapa pegawai yang 
masingmasing mempunyai tugas pokok dan fungsi yang harus 
dilaksanakan dengan baik. Tugas pokok  dan fungsi itu  antara lain : 
a. Regional Manager (RM) 
 
Tugas dan Tanggung Jawab Regional Manager 
 
1) Melakukan koordinasi dengan bagian bisnis support dan 
operasional di Kantor   pusat,   terkait   dengan   target   dan 
budget yang telah ditetapkan. 
2) Bertanggung jawab atas pertumbuhan bisnis diwilayah 
kerjanya 





area,   serta   cabang,   melalui   proses   rekrutmen    serta 
pelatihan yang terordinasi dengan bagian bisnis support di 
kantor pusat. 
4) Memenuhi   seluruh   kebutuhan   SDM   di    kantor    wilayah, 
area,   serta   cabang,   melalui   proses    rekrutmen    serta 
pelatihan yang terordinasi dengan bagian bisnis support di 
kantor pusat. 
5) Menyiapkan     laporan      tertulis      atas      hasil    pengawasan 
dan monitoring area serta cabang- cabang dibawah kelolanya. 
b. Area Manager (AM) 
 
Tugas dan Tanggung Jawab Area Manager 
 
1) Membuat perencanaan dan eksekusi upaya pencapaian target 
yang ditetapkan untuk jumlah pembiayaan, jumlah 
nasabah/mitra, kinerja 
2) portofolio, NPL/PAR. 
 
3) Menjamin SOP dilaksanakan sesuai ketentuan Melakukan 
pengawasan dan monitoring reguler untuk semua cabang 
dibawah kelolanya 
4) Bertanggung jawab untuk memanage S-7 Kantor cabang 
 
c. Branch Manager (BM) 
 
Tugas dan Tanggung Jawab Branch Manager 
 
1) Membantu kinerja RO, SO, Administrasi/kasir, serta 





2) Memberikan informasi perkiraan realisasi per hari satuminggu 
ke depan kepada Kantor pusat (KP) pada hari Jum’at pagi 
(tergantung sistem MIS). 
3) Melakukan survey ditingkat kecamatan dan desa. 
 
4) Mengecek dan menandatangani Uji Kelayakan Mitra (UKM), 
Pemeriksaan Usaha (PU) dan formulir aplikasi pengajuan 
pembiayaan 
d. Administrasi/ Kasir (Admin/Kasir) 
 
Tugas dan Tanggung Jawab Administrasi/ Kasir 
 
1) Menyetorkan dan mengambil uang ke dan dari Bank. 
 
2) Mengajukan kebutuhan kas harian dan mingguan. 
 
3) Melakukan pencatatan setoran dan uang setoran setiap 
hari dari mitra melalui RO. 
4) Melakukan pencatatan uang tunai untuk pembiayaan kepada 
mitra uang tanggung jawab dan asuransi. 
5) Melakukan pencatatan uang tunai untuk pembiayaan kepada 
mitra uang tanggung jawab dan asuransi 
6) Mengirim dan menerima dokumen atau memo surat dari 
Kantor area atau kantor pusat. 
7) Menghadiri dan menyampaikan laporan dalam 
rapatkonsulidasi minggunan. 
e. Account Officer (SO) 
 








1) Melakukan sosialisasi kepada calon mitra per 
RT/RW di setiap desa. 
2) Melakukan Uji Kelayakan Mitra (UKM) kesetiap para calon 
mitra atau para calon nasabah 
3) Memberikan penjelasan kepada calon mitra melalui 
proses Latihan Kedisiplinan Kelompok Mitra (LKKM). 
4) Mengisikan formulir UKM, LKKM lalu diserahkan 
pada admin atau kasir untuk dikirimkan ke Kantor pos (KP). 
 
 
f. Relationship Officer (RO) 
 
Tugas dan tanggung jawab Account Officer 
 
1) Melakukan pengambilan angsuran/setoran  kepada nasabah/mitra. 
 
2) Mencatat dan menghitung jumlah uang angsuran/setoran yang 
telah diterimanya. 
3) Melakukan Pemeriksaan Usaha (PU) ke setiap rumah 
para mitra. 
4) Menjaga hubungan antara  RO dengan nasabah/mitra. 
 


















Bina Artha Ventura Cabang Tegal 
 
B. Hasil Penelitian 
 
1. Deskripsi Responden 
 
a. Jumlah Responden 
 
Jumlah responden di PT Bina Artha Ventura Tegal itu 
populasinya di ambil dari seluruh karyawan PT Bina Artha 
Ventura Tegal hanya terdiri dari karyawan yang berjenis kelamin laki-
laki tidak ada karyawan yang berjenis kelamin perempuan. sehingga 
pengambilan sampelnya dari keseluruhan   jumlah populasi yaitu 
keseluruhan yang   berjenis laki-laki yang ada di PT Bina Artha 
Ventura Tegal. 
b. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh karakteristik responden 
berdasarkan jenis kelamin pada tabel berikut ini : 
Tabel 4 
Profil Responden Menurut Pendidikan 
 
No endidikan terakhir Jumlah Presentase % 
1 S2 3 3,13 % 
1 S1 25 26,04 % 
2 SMA 68 70,83 % 
 Jumlah 96 100,00% 





Sumber : Data yang diolah 
 
Berdasarkan hasil jawaban dari 96 karyawan PT Bina Artha 
Ventura Tegal memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian, 
terdapat pendidikan terakhir S2 sebanyak 1   responden, 
pendidikan terakhir S1 dan sebanyak 3 responden pendidikan 
terakhir SMA/SMK sebanyak 36. 
c. Jumlah Responden Berdasarkan Usia 
 
Karakteristik responden berdasarkan usia yang diperoleh dalam 
penelitian ini, disajikan dalam tabel berikut. 
Tabel 5 








1 21-25 Tahun 41 42,71 
2 26-30 Tahun 41 42,71 
3 31-35 Tahun 7 7,29 
4 36-40 Tahun 4 4,17 
5 41-45 Tahun 1 1,04 
6 46-50 Tahun 1 1,04 
7 > 51 Tahun 1 1,04 
  96 100% 
 
Berdasarkan hasil jawaban dari 96 karyawan PT Bina Artha 
Ventura Tegal memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian, 
terdapat sebanyak 41 responden berusia antara 21-25 Tahun. 
Sebanyak 41 responden berusia antara 26-30 Tahun. Sebanyak 7 
responden berusia antara 31-35 Tahun. Sebanyak 4 responden 





41-45 Tahun. Sebanyak 1 responden berusia antara 46-50 Tahun. 
Dan sebanyak 1 responden berusia lebih dari 51 Tahun. 
d. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Berdasarkan hasil jawaban dari 96 karyawan PT Bina Artha 
Ventura Tegal memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian, 
terdapat sebanyak 49 responden berjenis kelamin laki-laki, 
sebanyak 47 berjenins kelamin perempuan. 
 
 
2. Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
a. Uji Validitas 
 
Validitas setiap item (butir) kuesioner ditunjukkan oleh 
kolom total. Berdasarkan r tabel, nilai Pearson   Correlation 
dengan jumlah 96 responden (N=96), untuk koefisien alfa (α) = 
0,05 satu arah diperoleh nilai Rtable = 0,1671 sedangkan untuk 
koefisien alfa (α) = 0,05 dua arah diperoleh   nilai   Rtable   = 
0,1986. Dengan demikian apabila nilai   Corrected   Item   Item 
Total Correlations dari setiap item/butir kuesioner dari masing- 
masing variable promosi jabatan, kompensasi, motivasi intrinsik 
dan   produktivitas   kerja hasilnya lebih besar (>) dari 0,1671, 
maka item pernyataan (instrument kuesioner) pada masing-masing 
variabel tersebut dinyatakan valid, sebagaimana table berikut. 
Tabel 6 


























































b. Uji Reliabilitas 
 
Uji reliabilitas menunjukkan sejauhmana suatu hasil 
pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran terhadap aspek 
yang sama pada alat ukur yang sama. Untuk uji reliabilitas 
intrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka 
akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,40 
dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,4-0,6 sedang (cukup) 
dan lebih dari 0,70 adalah baik. (Arikunto, 2010:319). 
Rekapitulasi reliabilitas variabel dependen dan independen 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
Tabel 7 












0,895 10 0,70 Reliabel 
Kompensasi (X2) 0,902 10 0,70 Reliabel 
Motivasi Intrinsik 
(X3) 
0,897 10 0,70 Reliabel 
Produktivitas Kerja 
(Y) 
0,757 10 0,70 Reliabel 
Sumber : Data Diolah Spss Windows 21 
 
Tabel 12 di atas, diketahui reliabilitas statistik Nilai 
Cronbach’s Alpha untuk variabel Promosi Jabatan (X1) 
reliabilitasnya adalah 0,895 > 0,70 dan termasuk dalam kategori 
lebih baik, maka dikatakan bahwa reliabilitas pertanyaan- 
pertanyaan dalam kuesioner Promosi Jabatan (X1) sangat baik, 





variabel yang lain di mana diketahui bahwa Kompensasi (X2 = 
0,902), Motivasi Intrinsik (X3= 0,897), dan Produktivitas Kerja 
karyawan (Y = 0,757) dengan hasil > 0,70   maka seluruh 
variabel tersebut memiliki reliabilitas yang baik, sehingga dapat 
digunakan untuk penelitian 
 
 
3. Method Of Successive Interval (MSI) 
 
Dalam penelitian ini digunakan instrumen sebagai pengumpulan 
data dan kuisioner yang digunakan adalah skala likert, sehingga 
data atas variable independen dan dependen berskala   ordinal. 
Untuk memenuhi pemodelan regresi, dilakukan transformasi data 
dengan menggunakan Metode Successive Interval (MSI). Setelah 
diperoleh   hasil   transformasi data ordinal menjadi skala interval 
tersebut, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik untuk model regresi. 
Perhitungan transformasi data skor hasil kuesioner seluruh variable 
menggunakan   Software   MS.Excel for Windows, adapun hasilnya 
terdapat dalam lampiran penelitian ini. 
 
 
4. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
 
Statistik deskriptif merupakan gambaran suatu data atau 
penjelasan karakeristik sampel yang digunakan dalam   penelitian 
yang mencakup rata-rata (mean), dan standar deviasi (Ghozali, 





dependen yang dianalisis dengan SPSS Ver 21 adalah sebagai 
berikut. 
Tabel 8 
Hasil Analisis Deskriptif Data 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PromosiJabX1 96 2026,00 4487,00 3511,01 654,99 
KompensasiX2 96 1916,00 4374,00 3258,56 674,25 
MotivIntrinsikX3 96 1771,00 4259,00 3164,54 664,49 




    
Sumber : Data Diolah SPSS for Windows 21 
 
 
Tabel 13 menggambarkan nama variabel, jumlah responden 
(N=sampel), nilai minimal, nilai maksimal, nilai   rata-rata   (mean) 
dan standar deviasi. Secara statistik, nilai rata-rata yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah rata-rata hitung (mean) dari tiap skor 
butir kuesioner dalam kelompok data variabel dependen. Nilai 
minimum dan nilai maksimum. Standar deviasi yang dimaksudkan 
adalah suatu nilai yang menunjukkan (derajat)   variasi   kelompok 
data atau ukuran standar penyimpangan dari mean data masing- 
masing variabel tersebut, dideskripsikan sebagai berikut. 
a. Secara statistik variabel Produktivitas Kerja karyawan     (Y) dari 
96 responden yang mengisi kuesioner dapat dideskripsikan bahwa 
diperoleh nilai minimal sebesar 1812,00, nilai maksimal adalah 
3671,00. Nilai rata-rata hitung sebesar 2858,56. Nilai simpangan 





Produktivitas karyawan PT Bina Artha Ventura Tegal yang 
diukur melalui kuesioner dengan skala Likert, menunjukkan 
tingkat variasi kelompok data produktivitas kerja karyawan 
sebesar 6,647 dari nilai rata-rata nilai produktivitas kerja sebesar 
2858,56. 
b. Nilai minimal variabel    Promosi Jabatan (X1) adalah 2026,00, 
nilai maksimal adalah 4487,00. Nilai rata-rata hitung sebesar 
3511,01 dan nilai simpangan baku (standar deviasi) sebesar 
654,99 diartikan bahwa promosi jabatan yang diukur melalui 
kuesioner dengan skala Likert, menunjukkan tingkat variasi 
kelompok data promosi jabatan sebesar 654,99 dari rata-rata nilai 
promosi jabatan sebesar 3511,01 
c. Nilai minimal variabel Kompensasi (X2), dari 96 Responden yang 
telah mengisi kuesioner pembagian kerja dengan jumlah butir 
kuesioner 10 butir/item adalah sebesar 1916,00, nilai maksimal 
sebanyak 4374,00. Nilai simpangan baku   (standar   deviasi) 
sebesar 674,25 diartikan bahwa kompensasi pada PT Bina Artha 
Ventura Tegal yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan yang 
diukur melalui kuesioner dengan skala Likert, menunjukkan 
tingkat variasi kelompok data kompensasi sebesar 674,25 dari rata-
rata nilai kompensasi sebesar 674,25 
d. Rata-rata hitung variabel Motivasi Intrinsik (X3), dari 96 





kuesioner 10 butir/item adalah sebesar 3164,54. Nilai simpangan 
baku (standar deviasi) sebesar 664,49 diartikan bahwa motivasi 
intrinsik yang diukur melalui kuesioner dengan skala Likert, 
menunjukkan tingkat variasi kelompok data motivasi intrinsic 
664,49 dari rata-rata nilai partisipasi sebesar 3164,54 Sedangkan 




5. Uji Asumsi Klasik 
 
a. Uji Normalitas 
 
Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data 
seluruh variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data 
yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah   data 
yang memiliki distribusi normal, dan dapat diketahui dari grafik 
normal Plot of Regression Statistic. 
 
Gambar 3. 





Berdasarkan grafik tersebut, dapat terlihat bahwa titik-titik 
menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal. Sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi gangguan 
normalitas, yang berarti data berdistribusi normal.   Normalitas 







Hasil Analisis Normalitas Data 
 









N 96 96 96 96 
Normal 
Paramete 
Mean 2.858,5625 3.511,0104 3.258,5625 3.164,5417 




Absolute ,106 ,093 ,103 ,099 
Positive ,103 ,093 ,094 ,088 
Negative -,106 -,081 -,103 -,099 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,035 ,907 1,008 ,970 











,218 ,352 ,242 ,280 
Upper 
Bound 
,240 ,377 ,265 ,303 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
Sumber : Data Diolah SPSS for Windows 21 
 
Hasil Uji normalitas tes statistik untuk seluruh variabel adalah 
Monte Carlo Sig. (2-tailed), dengan variabel bebas (X) yaitu 
Promosi Jabatan (X1), Kompensasi (X2) dan Motivasi Intrinsik 
(X3) terhadap  Produktivitas kerja karyawan (Y) nilai 
signifikansinya lebih besar 0,05 artinya menolak hipotesis nol, 
sehingga data seluruh variabel tersebut berdistribusi normal. 
Interpretasinya sebagai berikut. 
1) Promosi Jabatan (X1) nilai absolut sebesar 0,106 dengan Monte-
carlo (sig.2-tiled) 0,365 lebih besar 0,05 (0,365 > 0,05) 
Artinya menolak hipotesis nol yang berarti variabel Promosi 





2) Kompensasi (X2), nilai absolut sebesar 0,103 dengan Monte- 
carlo (sig.2-tiled) 0,254 lebih besar 0,05 (0,254 > 0,05) 
Artinya menolak hipotesis nol yang berarti data Kompensasi 
(X2) berdistribusi normal. 
3) Motivasi Intrinsik (X3), nilai absolut sebesar 0,099 dengan 
Monte-carlo (sig.2-tiled) 0,292 lebih besar 0,05 (0,292 > 
0,05) Artinya menolak hipotesis nol yang berarti data 
motivasi intrinsik (X3) berdistribusi normal. 
4) Produktivitas kerja karyawan (Y), nilai absolut = 0,106 
dengan Monte-carlo (sig.2-tiled) 0,229 lebih besar   0,05 
(0,229 > 0,05) Artinya menolak hipotesis nol yang berarti 
data Produktivitas kerja (Y) berdistribusi normal. 
Dalam uji normalitas, penelitian menggunakan One-sampel 
Kolmogorov smirnov Test. angka yang signifikan Asymp. Sig. (2-
tailed). > 0,05 menunjukan data berdistribusi normal. Kemudian 
sebaliknya, angka signifikan Asymp. Sig. (2-tailed). < 0,05 
menunjukkan data tidak berdistribusi normal. Jadi hasil penilitian ini 
uji normalitas menunjukkan   seluruh   variable terbukti > 0,05. 
Maka disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dianggap dapat 
mewakili populasi. 
b. Uji Mutikolinearitas 
 
Uji Multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 





independen lain dalam satu model. Deteksi multikolinearitas pada 
suatu model dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor 
(VIF) < 10 dan nilai Tolerance <1 maka model dapat dikatakan 
terbebas dari multikolinearitas. 
Tabel 10 
Hasil Uji Multikoliearitas 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant)   
 PromosiJabX1 ,939 1,065 
 KompensasiX2 ,795 1,258 
 MotivIntrinsikX3 ,840 1,190 
a. Dependent Variable: ProdKerjaY 
Sumber : Data Diolah SPSS for Windows 21 
 
Output SPSS tersebut dapat dilihat bahwa nilai VIF dari ke 3 
variabel independen yaitu (a) Promosi Jabatan (X1) = 1,065 (b) 
Kompensasi (X2) =1,258 dan (c)   Motivasi   Intrinsik   (X3) = 
1,190 memiliki VIF tidak lebih dari 10. Sedangkan nilai 
Tolerance tidak kurang dari 0,1. Maka dapat dinyatakan model 
regresi berganda terbebas dari uji Multikolinieritas. 
c. Uji Autokorelasi 
 










Sumber : Data 
Diolah SPSS for Windows 21 
 
Nilai Durbin Watson (DW) = 1,214 dibandingkan dengan nilai 
tabel dengan taraf signifikan 5%, sampel 96 dan jumlah variabel 
independen = 3 (K=3) diperoleh sebagai berikut: 
Tabel 12 
Durbin Waston Test Bound 
 
 K=3  
N Dl Du 
6 … … 
7 … ... 
8 0,368 2,287 
… … …. 
96 1,6039 1,7326 
Sumber : Durbin Waston d Statistik Significance Points for di and 
du at 0,05 Level of Significance (Gozali, 2016:459) 
 
Dengan Uji Durbin Watson (DW-Test) 
Deteksi Autokorelasi Negatif: 
Jika (4 – d) < dL maka terdapat autokorelasi negatif, 
 
Jika (4 – 1,214 = 2,786) < dL maka terdapat autokorelasi 
negatif, 
Jika (4 – 1,214 = 2,786) > dU maka tidak terdapat 
autokorelasi negatif, 





tidak dapat disimpulkan. 
 
Karena nilai 2,786 > du 1,7326 maka tidak terdapat autokorelasi 
negatif 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada analisis 
regresi tidak terdapat autokorelasi positif dan tidak terdapat 
autokorelasi negatif sehingga bisa disimpulkan sama sekali tidak 
terdapat autokorelasi. 
d. Uji Heteroskedastisitas 
 
Suatu model mengandung heteroskedastisitas jika nilai-nilai 
residunya membentuk pola sebaran yang meningkat,   artinya 
secara terus menerus bergerak menjauh dari garis 0 (nol) atau 
terbentuk menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah 
angka 0 pada sumbu Y. Output SPSS: 
 









yang terpencar dan tidak membentuk pola tertentu. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas. 




















Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.651 5.773 
 
1.325 .197 
 PROMOSI JABATAN -.032 .098 -.064 -.329 .745 
 KOMPENSASI -.085 .102 -.163 -.838 .409 
 MOTIVASI INTRINSIK .028 .084 .064 .328 .746 
a. Dependent Variable: Abs_RES 
 
Hasil uji heteroskedastisitas (uji Glejser) pada gambar 5 
menunjukkan bahwa tidak ada yang menunjukan nilai signifikan 
< 0,05. Hal ini dilihat dari probabilitas signifikannya di atas 
tingkat kepercayaan 0.05. Jadi model regresi tidak mengandung 

























Sumber : Data Diolah Spss Windows 21 
 
Ketiga variabel bebas  (X)  yaitu  Promosi  Jabatan  (X1), 
Kompensasi (X2), dan Motivasi Intrinsik (X3) dalam model regresi, 
variabel Promosi jabatan (X1), itu signifikan, demikian pula variabel 
Kompensasi (X2), sedangkan Motivasi Intrinsik (X3) tidak signifikan. 
Hal  ini  dapat dilihat  dari   probabilitas   (memberikan gambaran 
mengenai hasil penelitian ini mempunyai kesempatan untuk benar) 
pada   derajat  kepercayaan 0,05.   Selanjutnya hasil  masing-masing 
variabel Promosi Jabatan (X1)    = 0,039 Kompensasi (X2) = 0,000, 
dan Motivasi   Intrinsik  (X3) =  0,327. Variabel promosi jabatan 
sebesar signifikan pada 0,000 demikian pula variabel kompensasi di 
bawah nilai derajat kepercayaan 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa 





(X1), dan Kompensasi (X2) adapun Motivasi Intrinsik (X3) sebesar 
0,327 > 0,05 (tidak signifikan). 
Persamaan regresinya adalah sebagai berikut. 
 
Y = 885,513 + 0,130 (X1) + 0,404 (X2) + 0,063 (X3) 
 
Persamaan regresi linear berganda tersebut interpretasinya   adalah 
sebagai berikut. 
a. Konstanta sebesar 885,513 menyatakan bahwa jika variabel 
independen dianggap tidak ada, maka rata-rata Produktivitas kerja 
karyawan (Y) sebesar 885,513 
b. Koefisien regresi Promosi Jabatan (X1) sebesar 0,130 menyatakan 
bahwa setiap terjadi peiingkatan promosi jabatan sebesar 1 poin 
akan   meningkatkan   produktivitas   kerja  karyawan (Y) sebesar 
0,130 
c. Koefisien regresi Kompensasi (X2)   sebesar   0,404   menyatakan 
bahwa setiap kali terjadi penambahan kompensasi sebesar 1 poin 
akan meningkatkan produktivitas kerja   karyawan   (Y)   sebesar 
0,404. 
d. Koefisien regresi Motivasi Intrinsik (X3) sebesar 0,063 menyatakan 
bahwa setiap kali terjadi penambahan motivasi intrinsic sebesar 1 









Uji Signifikansi simultan (F test) yang dimaksudkan adalah apakah 
Promosi Jabatan (X1), Kompensasi (X2), dan Motivasi Intrinsik (X3) 
berpengaruh simultan terhadap Produktivitas   kerja   karyawan   (Y) 




Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik F) 
 
       
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 9927005 ,816 3 3309001 ,939 22,698 .000b 
Residua l 13411927 ,809 92 145781,824   
Total 23338933 ,625 95    
a. Dependent Variable: ProdKerja Y 
b. Predictors: (Constant), MotivIntrinsikX3, PromosiJabX1, KompensasiX2 
       
Sumber : Data Diolah SPSS for Windows 21 
 
Berdasarkan uji Analisis of variance (Anova) atau F Test diperoleh 
Fhitung sebesar 22,698 maka dapat dilihat dari probabilitas 
(memberikan gambaran mengenai hasil penelitian ini mempunyai 
kesempatan untuk benar) pada derajat kepercayaan 0,05. Karena 
nilai derajat kepercayaan (sign) hasilnya adalah = 0,000 artinya 
0,000 < 0,05 sehingga model regresi linear   berganda   tersebut, 
dapat digunakan untuk memperediksi Produktivitas karyawan atau 
dapat dikatakan bahwa Promosi Jabatan (X1), Kompensasi (X2) dan 
Motivasi Intrinsik (X3), berpengaruh secara simultan terhadap 
Produktivitas kerja karyawan (Y). Kriteria penilaian hipotesis pada 






ρ (Value) > 0,05 = ditolak  
ρ (Value) < 0,05 = diterima. 
  
Hasil output SPSS di atas, F= 22,698 ; Sig. 
0,000 ( 0,000 < 0,05) menunjukkan secara simultan Promosi 
Jabatan (X1), Kompensasi (X2), dan Motivasi Intrinsik (X3) 
 
berpengaruh terhadap Produktivitas kerja karyawan (Y) PT Bina 
Artha Ventura Tegal, terbukti secara empiris. 
 
 
8. Hasil Uji t 
 
Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana 
pengaruh   masing-masing   variabel  bebasnya secara sendiri-sendiri 
terhadap variabel terikatnya, yakni Promosi Jabatan (X1), 
Kompensasi (X2) dan Motivasi Intrinsik (X3) yang secara parsial 
berpengaruh atau tidak terhadap Produktivitas kerja karyawan (Y). 
Uji ini dapat dilakukan dengan mambandingkan thitung dengan ttabel 
atau dengan melihat kolom signifikansi (Sig) pada t hitung. 
 
Tabel 15 
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 














B Std. Error Beta 
1 (Constant) 885,513 284,725  3,110 ,002 
PromosiJab X1 ,130 ,062 ,171 2,099 ,039 
KompensasiX2 ,404 ,065 ,550 6,206 ,000 
MotivIntrinsikX3 ,063 ,064 ,085 ,984 ,327 
a. Dependent Variable: ProdKerjaY 
       







Output SPSS tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel secara 
parsial tertulis pada kolom signifikan (Sig) yang menunjukkan nilai 
konstanta 0,002, nilai (X1) = 0,039 ; nilai (X2) = 0,000 dan nilai 
(X3) = 0,327 dapat dijelaskan sebagai berikut. 
a. Promosi Jabatan (X1), dalam model regresi   berganda 
berpengaruh secara   positif   dan   signifikan   terhadap 
produktivitas kerja karyawan (Y). Probabilitas sebesar 0,039 
signifikan pada 0,05 atau (0,000 < 0,05) artinya   promosi 
jabatan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Sedangkan 
berdasarkan hasil perhitungan, uji t diperoleh nilai t hitung 
2,099 lebih besar dari t tabel 1,660 (2,009>1,660) sehingga 
dapat disimpulkan disimpulkan bahwa hipotesis (H1) “ada 
pengaruh Promosi Jabatan terhadap produktivitas karyawan PT 
Bina Artha Ventura Tegal”, diterima atau terbukti secara 
empiris. 
b. Kompensasi (X2), dalam model regresi berganda berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja 
karyawan (Y). Probabilitas sebesar 0,000 signifikan pada 0,05 
atau (0,000 < 0,05) artinya kompensasi berpengaruh terhadap 
produktivitas kerja. Sedangkan   berdasarkan   hasil perhitungan, 
uji t diperoleh nilai t hitung 2,099 lebih besar dari t tabel 
1,660 (2,009>1,660) sehingga merujuk   pada   hipotesis   (H2) 





produktivitas kerja karyawan PT Bina Artha Ventura Tegal”, 
diterima atau terbukti secara empiris. 
c. Motivasi Intrinsik (X3), dalam model regresi berganda tidak 
berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan (Y). 
Probabilitas sebesar 0,327 tidak signifikan pada 0,05   atau 
(0,327 > 0,05), artinya motivasi intrinsik tidak berpengaruh 
terhadap produktivitas kerja. Demikian pula apabila merujuk 
hasil perhitungan, uji t diperoleh nilai t hitung 0,984 yang 
ternyata lebih kecil dari t tabel 1,660 (,984 < 1,660) sehingga 
merujuk pada hipotesis (H3) yang menyebutkan “ada pengaruh 
motivasi intrinsi terhadap produktivitas   kerja   karyawan   PT 




9. Koefisien Determinasi 
 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 
Promosi Jabatan (X1), Kompensasi (X2), dan Motivasi   Intrinsik 
(X3). 
Tabel 16 




















Std. Error of 
the Estimate 
 
1 .652a .425 .407 381.813 
a. Predictors: (Constant), MotivIntrinsikX3, PromosiJabX1, 
KompensasiX2 
b. Dependent Variable: ProdKerjaY 
Sumber : Data Di Olah SPSS for Windows 21 
 
Dari hasil output SPSS model summary besarnya adjusted R square 
adalah  0,407 hal  ini berarti  40,70%  variasi  produktivitas 
karyawan   dapat dijelaskan oleh variasi  dari ketiga variabel 
independen, yakni   variabel  Promosi Jabatan (X1), Kompensasi 
(X2), dan  Motivasi Intrinsik (X3). Selebihnya (100% − 40,70% = 
59,30%), dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Standar 
error of  the  estimate  (SEE)  merupakan  suatu  ukuran yang 
menunjukkan seberapa tepat prediksi untuk variabel Y berdasarkan 
variabel  X  atau sebaliknya,  seberapa tidak  akuratnya estimasi 
tersebut, diperoleh sebesar 381,813 semakin kecil nilai SEE akan 






1. Pengaruh Promosi Jabatan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 
Hasil analisis data kuantitatif yang diperoleh dari koefisien 





Versi 21 variabel promosi jabatan berpengaruh signifikan terhadap 
produktivitas kerja karyawan PT. Bina Artha Ventura   Tegal. 
Dengan perkataan lain, promosi jabatan (X1), dalam model regresi 
berganda berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan (Y). 
Probabilitas sebesar 0,039 signifikan pada 0,05   atau   (0,039   < 
0,05). Hasil ini apabila dikaitkan dengan hipotresisnya, maka 
disimpulkan bahwa (H1) “ada pengaruh promosi jabatan terhadap 
produktivitas   karyawan PT Bina Artha Ventura Tegal”, diterima 
atau terbukti secara empiris. 
Implikasi teoritisnya, promosi jabatan dipahami sebagai 
penghargaan dengan peningkatan status (jabatan) yang lebih tinggi 
dari yang sebelumnya (R.Supomo 2018) dalam suatu organisasi 
seseorang yang menerima promosi harus memiliki kualifikasi yang 
baik dibanding kandidat-kandidat yang lainnya. Promosi menurut 
Fahmi (2016) adalah suatu kenaikan pada posisi seorang karyawan 
dari posisi sebelumnya ke posisi yang lebih tinggi. Promosi tersebut 
bisa berupa kenaikan   jabatan dari posisi rendah ke posisi yang 
lebih tinggi. 
Implikasi praktisnya bagi PT. Bina Artha Ventura Tegal 
sebagai salah satu perusahaan Modal Ventura yang secara aktif 
terlibat dalam sektor keuangan mikro di Indonesia dalam 
memprosikan jabatan itu didasari obyektivitas dan melalui 





pria wanita serta senioritas   tua muda dapat mempengaruhi 
keputusan tersebut. Kecenderungan promosi jabatan di PT. Bina 
Artha   Ventura Tegal  menjadi  lebih  baik  dari  jabatan yang 
sebelumnya dijabat, di samping untuk peningkatan dalam status 
sosial. Di samping itu promosi merupakan kesempatan untuk 
berkembang dan maju yang dapat mendorong karyawan untuk lebih 
meningkatkan produktivitas, lebih bersemangat dalam melakukan 
suatu  pekerjaan,  serta diikuti dengan peningkatan   income serta 
fasilitas yang lain. 
Hasil riset kuantitatif variable promosi jabatan berpengaruh 
terhadap produktivitas karyawan PT Bina Artha Ventura Tegal, 
didukung oleh para peneliti sebelumnya, antara lain Saharuddin dan 
Soehardi (2019) bahwa promosi jabatan berpengaruh terhadap 
produktivitas kerja. Fuad Ramadhan (2017) promosi jabatan 
berpengaruh signifikan terhadap produktivitas dan sudah terlaksana 
dengan baik. 
2. Pengaruh Kompensasi terhadap Produktivitas Kerja   Karyawan. 
 
Hasil  analisis statistik,  penelitian menunjukan bahwa nilai 
signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 hal ini menunjukan 
bahwa kompensasi berpengaruh terhadap produktivitas  karyawan. 
Apabila dikaitkan dengan hipotesisnya, maka “ada pengaruh 
kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan PT Bina Artha 





Keterkaitannya teori mengenai kompensasi, adalah bentuk 
pembayaran dalam bentuk manfaat dan insentif untuk memotivasi 
karyawan agar produktivitas kerja semakin meningkat (Yani, 
2013:139). 
Hasil ini dikuatkan temuan penelitian oleh Dhea Nur Fitrianti 
dan Arif Partono Prasetio (2016), Anhar Yani (2018) kompensasi 
berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Kompensasi merupakan 
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas 
kerja. Dengan diberikannya kompensasi yang seimbang maka hal 
tersebut dapat memicu karyawan untuk bekerja lebih aktif dan 
tingkat produktivitas karyawan pun akan meningkat   (Purnama, 
2012). Sasaran untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan 
karyawan PT Bina Artha Ventura Tegal sehingga dapat membantu 
perusahaan untuk mencapai tujuannya 
3. Pengaruh Motivasi Intrinsik Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa nilai 
signifikan sebesar 0,327 tidak signifikan pada 0,05 atau 0,327 > 
0,05 dan nilai thitung 0,984 < ttabel 1,660. Hal ini menunjukan 
bahwa motivasi intrinsik tidak berpengaruh terhadap produktivitas 
kerja karyawan. 
Secara teoritis motivasi dipahami sebagai kekuatan-kekuatan 
yang kompleks,   dorongan-dorongan,   kebutuhankebutuhan, 





mekanisme-mekanisme lainnya yang memulai dan menjaga 
kegiatankegiatan yang diinginkan ke arah pencapaian tujuan-tujuan 
personal. Motivasi intrinsik merupakan dorongan atau   kehendak 
yang kuat yang berasal dari dalam diri seseorang. Semakin kuat 
motivasi intrinsik yang dimiliki oleh seseorang, semakin besar 
kemungkinan ia memperlihatkan tingkah laku yang kuat untuk 
mencapai tujuan. 
Faliza (2011:43) mendiskrpsikan produktivitas kerja adalah 
rasio hasil kerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Produktivitas 
merupakan perbandingan dari efektivitas keluaran dengan efisiensi 
salah satu masukan yang mencakup kuantitas, kualitas dan waktu. 
Dengan demikian produktivitas kerja adalah suatu sikap karyawan 
yang selalu mempunyai usaha menghasilkan dan meningkatkan 
hasil kerja serta memanfaatkan waktu secara efisien untuk 
kepentingan organisasi. 
Motivasi dalam kontek kebutuhan, maka ada hierarki 
kebutuhan manusia menurut teori Maslow, yang   mencakup 
kebutuhan (1) badaniyah, sandang, pangan dan biologis, (2) 
keamanan (3) sosial, (4) kebutuhan penghargaan, dan (5) kebutuhan 
diri dalam arti kebutuhan mengenai nilai dan kepuasan yang 
diperoleh dari pekerjaan (Aziz dan Muchtar, 2016). Merujuk pada 





Tegal merupakan terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan karyawan 
sehingga diperoleh kepuasan. Sedangkan produktivitas kerja adalah 
perbandingan antara hasil pekerjaan dengan sumber daya yang 
digunakan. Apabila hasil pekerjaan saat ini dan sebelumnya 
menggunakan jumlah sumber daya yang sama namun menjadi lebih 
baik, maka dikatakan produktivitas meningkat dan berlaku 
sebaliknya. Dengan demikian motivasi instrinsik konteksnya adalah 
terpenuhinya kebutuhan, sedangkan produkstivitas kerja perbandingan 
antara hasil pekerjaan dengan sumber daya yang digunakan. Hasil 
penelitian ini, motivasi intrinsic tidak berpengaruh terhadap 
produktivitas kerja karena masih banyak karyawan yang bekerja 
sesuai jam kerja tanpa mempertimbangkan produktivitas kerja, ini 
dikuatkan oleh penelitian Hendra Susilo Pradana (2016), bahwa 
motivasi kerja secara parsial tidak berpengaruh   terhadap 










Berdasarkan teori-teori dan analisis data tentang pelatihan kerja, 
pembagian kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan 
PT Bina Artha Ventura Tegal dapat disimpulkan bahwa : 
1. Promosi Jabatan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan 
PT Bina Artha Ventura Tegal. 
2. Kompensasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan PT 
Bina Artha Ventura Tegal. 
3. Motivasi Intrinsik tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja 
karyawan PT Bina Artha Ventura Tegal. 
4. Promosi Jabatan, Kompensasi, dan Motivasi Intrinsik berpengaruh 
secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan PT Bina 
Artha Ventura Tegal. 
5. Persentasi konstribusi variabel diperoleh sebesar 40,70% berarti 
variasi produktivitas kerja karyawan dapat dijelaskan oleh promosi 
jabatan, kompensasi, dan motivasi intrinsik. Selebihnya 59,70%, 
dijelaskan oleh faktor lain di luar model. 
B. Saran 
 












a. Promosi jabatan bagi karyawan PT Bina Artha Ventura Tegal 
dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan norma   yang 
berlaku, harapannya promosi jabatan tetap memperhatikan rasa 
keadilan karyawan. 
b. Kompensasi bagi karyawan PT Bina Artha Ventura Tegal telah 
sesuai dengan aturan perusahaan dan transparan, harapan ada 
peningkatan yang berupa insentif. 
c. Motivasi dalam kontek terpenuhinya kebutuhan, maka PT Bina 
Artha Ventura Tegal perlu memperhatikan mengenai nilai dan 
kepuasan yang di dapat dari pekerjaan seperti meningkatnya 
gaji, insentif, dan kesejahteraan lain. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
 
a. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambahkan 
jumlah variabel lain seperti komunikasi  ataupun kepuasan kerja. 
b. Menambahkan wawasan bagi peneliti lain tentang hasil 
penelitian dan dapat untuk penelitian selanjutnya. 
c. Pada peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian kali ini 
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PENGARUH PROMOSI JABATAN, KOMPENSASI DAN MOTIVASI 
INTRINSIK TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA 
PT BINA ARTHA VENTURA TEGAL 
 
 
A. IDENTITAS RESPONDEN 
 
 




















B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER: 
 
Kuesioner di bawah ini memuat sejumlah item butir pernyataan. 
Silahkan Saudara/i memberikan tanda checklist (√) pada kotak jawaban 
yang akan pilih danmenunjukan sikap saudara/i berkenaan dengan setuju 
atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. 
Jawaban pilihan yaitu : 
 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
N = Netral 




























Dalam pencairan kredit, saya 
selalutepat saat survey dan 
memilih 
Nasabah 
     
 
2 
Dana kredit yang saya berikan 
kepada nasabah selalu tepat 
penggunaan sesuai dengan akad 
yang 
Diperjanjikan 
     
 
3 
Saya memiliki kemampuan 
tugasdalam mencairkan kredit 
sesuai dengan target yang 
diberikan perusahaan 
     
 
4 
Saya merasa mampu dalam 
melaksanakan tugas dan 
funginyasesuai jabatan saya 
     
5 Saya dapat menghemat waktu 
dalamproses pencairan kredit 
nasabah 
     
 
6 
Saya selalu bisa menghemat tenaga 
dalam mengerjakan tugas 
dankewajiban saya 
     
 
7 
Saya mampu menghemat biaya 
transport dalam mengerjakan 
tugasdan kewajiban saya 
     
 
8 
Saya dapat melakukan penilaian 
terhadap kemampuan nasabah 
dalammembayar angsuran kredit 
     
9 Saya selalu menilai karakter 
nasabahsaat pengajuan kredit 
     
 
10 
Dalam pengajuan kredit nasabah, 
saya selalu melakukan penilaian 
terhadap agunan atau jaminan 
kredit 




























Perusahaan akan menggunakan 
kriteria   pengalaman   kerja 
yang tinggi untuk kenaikan 
jabatan 
Karyawan 
     
 
2 
Kenaikan jabatan akan 
diberikanpada karyawan yang 
memiliki kemampuan kerja 
yang tinggi 
     
 
3 
Perusahaan akan mempromosikan 
karyawan yang memiliki banyak 
gagasan demi kemajuan 
perusahaan 
     
 
4 
Kualifikasi latar pendidikan 
karyawan memiliki arti yang 
sangatpenting dalam menunjang 
peningkatan karier karyawan 
     
 
5 
Karyawan yang memiliki daya 
nalar yang tinggi yang didukung 
oleh penilaian perusahaan, akan 
diberikanpeluang jenjang karier 
     
 
6 
Prestasi kerja yang tinggi 
memiliki kecenderungan untuk 
memperlancarkegiatan promosi 
bagi karyawan. 
     
 
7 
Perusahaan akan memberikan 
peluang jenjang karier bagi 
karyawanyang memiliki karsa atau 
semangat 
kerja yang tinggi 




Daya cipta dan inovasi kerja 
memiliki peranan yang sangat 
penting dalam memberikan 
peluangbagi peningkatan jenjang 
karier 
Karyawan 








Kesetiaan pada organisasi 
menjadisalah satu pertimbangan 
dalam promosi jabatan 
     
10 Kejujuran memiliki peranan penting 
dalam peningkatan karier karyawan 





















Gaji yang diberikan kepada 
karyawan telah disesuaikan 
dengan 
tingkat pendidikannya 
     
 
2 
Gaji yang diberikan kepada 
karyawan telah disesuaikan 
menuruttingkat senioritas 
karyawan tersebut 
     
 
3 
Program insentif finansial 
akandiberikan bagi karyawan 
yang 
berprestasi dalam pekerjaannya 
     
 
4 
Program insentif non finansial 
akandiberikan bagi karyawan 
yang berprestasi dalam 
pekerjaannya 
     
 
5 
Tunjangan berupa program asuransi 
jiwa telah diberikan oleh 
perusahaankepada semua karyawan 




Tunjangan berupa program asuransi 
kesehatan telah diberikan 
perusahaanterhadap karyawan yang 
sakit untuk dirawat di rumah sakit 
dengan pembebasan atau 
pengurangan biaya 
Administrasi 
     
 
7 
Peusahaan telah memberikan 
tunjangan hari tua berupa 
tabunganmasa tua bagi seluruh 
karyawannya 








Perusahaan telah memberikan 
pakaian dinas sebagai identitas 
dalambekerja 




Perusahaan menawarkan kepada 
karyawan beberapa program untuk 
kehidupan sosial yang lebih baik, 
seperti program komunitas olahraga, 
dan layanan perencanaan perjalanan. 
     
 
10 
Karyawan telah disediakan secara 
khusus tempat parkir yang 
nyamanagar kendaran dapat 
terjaga secara 
Aman 























Saya termasuk karyawan yang 
menyukai tantangan dan mampu 
untuk selalu bekerja dengan tim 
     
 
2 
Saya selalu bekerja semaksimal 
mungkin untuk memenuhi targetyang 
ditetapkan perusahaan 
     
 
3 
Saya selalu berusaha untuk konsisten 
dalam bekerja dengan menjaga 
kualitas dan kuantitas pekerjaan saya 
dari waktu ke waktu 
     
 
4 
Saya termasuk karyawan yang 
menyukai hal yang baru sebagai 
stategi untuk meningkatkan kualitas 
dan kuantitas pekerjaan saya 
     
 
5 
Saya selalu aktif berdiskusi dengan 
tim berkenaan dengan pekerjaan dan 
strategi yang akan diterapkan 
     
 
6 
Saya termasuk karyawan yang 
mampu mengontrol waktu kerja saya 
secara efektif dan efisien 
     
7 Saya termasuk karyawan yang selalu 
taat pada aturan perusahaan 









Saya tidak pernah melanggar aturan 
perusahaan. Hal ini karena saya 
menganggap  bahwa  aturan  itu 
penting agar saya selalu disiplin 
dalam bekerja 




Saya termasuk karyawan yang 
memiliki keinginan   yang   tinggi 
untuk bisa bersosialisasi dengan 
masyarakat luas guna 
mempromosikan produk perusahaan 
     
10 Saya termasuk karyawan yang selalu 
berprestasi dalam menjalankan tugas 
dan kewajiban perusahaan 



































   Sko Hasil Ku esioner Produktiv itas Kerj a (Y)    
            
No. 








7 8 9 10 Jml 
1 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 42 
2 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 43 
3 4 3 5 3 5 5 4 5 3 4 41 
4 3 5 3 5 3 3 5 3 3 3 36 
5 4 3 3 3 3 4 4 5 3 5 37 
6 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 45 
7 5 4 3 5 3 3 4 4 3 4 38 
8 3 5 4 4 4 3 5 3 4 5 40 
9 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 39 
10 3 5 3 5 3 5 3 5 3 4 39 
11 5 3 4 3 3 3 4 5 5 4 39 
12 3 3 4 3 5 3 5 3 5 5 39 
13 4 3 2 4 5 3 5 4 5 5 40 
14 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 44 
15 5 5 3 4 3 4 5 5 3 5 42 
16 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 40 
17 4 5 3 3 5 3 4 5 3 3 38 
18 5 4 5 3 5 3 4 3 4 4 40 
19 5 5 5 5 5 3 3 4 5 3 43 
20 4 3 5 3 5 4 3 4 3 5 39 
21 3 4 5 3 5 3 4 3 5 4 39 
22 4 3 3 3 3 3 5 3 3 5 35 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
24 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 48 
25 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 45 
26 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 33 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
28 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 34 
29 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 40 
30 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 46 
31 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
33 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
36 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
37 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
38 4 3 5 3 5 5 4 4 3 5 41 
39 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
41 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
45 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
47 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
50 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
51 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 39 
52 4 5 2 5 3 5 5 5 3 3 40 
53 5 5 3 5 5 3 5 5 4 2 42 
54 5 5 4 5 3 5 5 5 4 3 44 
55 3 5 3 5 3 3 5 5 3 5 40 
56 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4 40 
57 5 3 3 3 3 4 3 5 3 5 37 
58 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 42 
59 4 4 5 3 5 5 3 3 5 5 42 
60 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 46 
61 3 4 5 5 3 5 3 3 4 5 40 
62 5 4 4 3 5 3 5 3 4 5 41 
63 4 4 4 3 5 4 3 3 5 4 39 
64 3 4 5 3 5 4 3 3 4 3 37 
65 4 4 5 3 4 2 3 3 3 3 34 
66 5 4 5 4 3 5 4 4 5 3 42 
67 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 39 
68 4 5 5 5 3 5 5 5 3 3 43 
69 5 5 3 5 5 3 5 5 4 2 42 
70 3 5 2 5 3 5 5 5 2 5 40 
71 3 5 3 5 3 3 5 5 3 5 40 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
73 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
74 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
77 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
78 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 48 
79 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
80 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 47 
81 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 43 
82 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 44 
83 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 
84 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 47 
85 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 44 
86 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 44 
87 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
88 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
89 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
90 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 46 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
92 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 48 
93 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 47 
94 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 45 
95 5 4 3 5 5 4 5 5 5 3 44 
96 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 47 
Total 419 420 413 415 417 410 408 407 403 417 4129 
S
2 0,508 0,489 0,718 0,621 0,607 0,705 0,463 0,647 0,750 0,628 6,137 
r hit 0,504 0,626 0,588 0,684 0,575 0,716 0,285 0,369 0,720 0,492 5,559 
r tab 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198  
Kep V V V V V V V V V V 19,253 
 Keterangan :          
 V  Valid        
 TV  Tidak Valid        
            












Succesive Detail       
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
1,000 3,000 13,000 0,135 0,135 0,218 -1,101 1,000 
 4,000 35,000 0,365 0,500 0,399 0,000 2,109 
 5,000 48,000 0,500 1,000 0,000  3,405 
2,000 3,000 12,000 0,125 0,125 0,206 -1,150 1,000 
 4,000 36,000 0,375 0,500 0,399 0,000 2,132 
 5,000 48,000 0,500 1,000 0,000  3,445 
3,000 2,000 3,000 0,031 0,031 0,070 -1,863 1,000 
 3,000 15,000 0,156 0,188 0,269 -0,887 1,980 
 4,000 28,000 0,292 0,479 0,398 -0,052 2,809 
 5,000 50,000 0,521 1,000 0,000  4,017 
4,000 3,000 19,000 0,198 0,198 0,278 -0,849 1,000 
 4,000 27,000 0,281 0,479 0,398 -0,052 1,978 
 5,000 50,000 0,521 1,000 0,000  3,171 
5,000 3,000 18,000 0,188 0,188 0,269 -0,887 1,000 
 4,000 27,000 0,281 0,469 0,398 -0,078 1,978 
 5,000 51,000 0,531 1,000 0,000  3,184 
6,000 2,000 1,000 0,010 0,010 0,028 -2,311 1,000 
 3,000 21,000 0,219 0,229 0,303 -0,742 2,392 
 4,000 25,000 0,260 0,490 0,399 -0,026 3,284 
 5,000 49,000 0,510 1,000 0,000  4,433 
7,000 3,000 13,000 0,135 0,135 0,218 -1,101 1,000 
 4,000 46,000 0,479 0,615 0,382 0,291 2,263 
 5,000 37,000 0,385 1,000 0,000  3,599 
8,000 3,000 22,000 0,229 0,229 0,303 -0,742 1,000 
 4,000 29,000 0,302 0,531 0,398 0,078 2,009 
 5,000 45,000 0,469 1,000 0,000  3,171 
9,000 2,000 3,000 0,031 0,031 0,070 -1,863 1,000 
 3,000 19,000 0,198 0,229 0,303 -0,742 2,077 
 4,000 30,000 0,313 0,542 0,397 0,105 2,952 
 5,000 44,000 0,458 1,000 0,000  4,118 
10,000 2,000 2,000 0,021 0,021 0,050 -2,037 1,000 
 3,000 13,000 0,135 0,156 0,240 -1,010 2,007 
 4,000 31,000 0,323 0,479 0,398 -0,052 2,914 
 5,000 50,000 0,521 1,000 0,000  4,171 






 Suc c e s i v e Inter v a l          
NO X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Total V Y 
1 1,00 0 3,44 5 2,80 9 1,97 8 3,18 4 4,43 3 2,26 3 2,00 9 2,95 2 2,91 4 26,9 8 7 
2 2,10 9 3,44 5 2,80 9 1,97 8 3,18 4 4,43 3 2,26 3 2,00 9 2,95 2 2,91 4 28,0 9 6 
3 2,10 9 1,00 0 4,01 7 1,00 0 3,18 4 4,43 3 2,26 3 3,17 1 2,07 7 2,91 4 26,1 6 8 
4 1,00 0 3,44 5 1,98 0 3,17 1 1,00 0 2,39 2 3,59 9 1,00 0 2,07 7 2,00 7 21,6 7 0 
5 2,10 9 1,00 0 1,98 0 1,00 0 1,00 0 3,28 4 2,26 3 3,17 1 2,07 7 4,17 1 22,0 5 4 
6 3,40 5 2,13 2 4,01 7 1,97 8 1,97 8 4,43 3 2,26 3 3,17 1 2,95 2 4,17 1 30,5 0 0 
7 3,40 5 2,13 2 1,98 0 3,17 1 1,00 0 2,39 2 2,26 3 2,00 9 2,07 7 2,91 4 23,3 4 2 
8 1,00 0 3,44 5 2,80 9 1,97 8 1,97 8 2,39 2 3,59 9 1,00 0 2,95 2 4,17 1 25,3 2 5 
9 2,10 9 1,00 0 2,80 9 1,97 8 1,97 8 2,39 2 3,59 9 2,00 9 2,95 2 2,91 4 23,7 4 1 
10 1,00 0 3,44 5 1,98 0 3,17 1 1,00 0 4,43 3 1,00 0 3,17 1 2,07 7 2,91 4 24,1 8 9 
11 3,40 5 1,00 0 2,80 9 1,00 0 1,00 0 2,39 2 2,26 3 3,17 1 4,11 8 2,91 4 24,0 7 1 
12 1,00 0 1,00 0 2,80 9 1,00 0 3,18 4 2,39 2 3,59 9 1,00 0 4,11 8 4,17 1 24,2 7 3 
13 2,10 9 1,00 0 1,00 0 1,97 8 3,18 4 2,39 2 3,59 9 2,00 9 4,11 8 4,17 1 25,5 6 0 
14 2,10 9 2,13 2 4,01 7 3,17 1 3,18 4 2,39 2 2,26 3 3,17 1 4,11 8 2,91 4 29,4 7 1 
15 3,40 5 3,44 5 1,98 0 1,97 8 1,00 0 3,28 4 3,59 9 3,17 1 2,07 7 4,17 1 28,1 0 8 
16 1,00 0 2,13 2 2,80 9 1,97 8 1,97 8 2,39 2 2,26 3 3,17 1 2,95 2 4,17 1 24,8 4 7 
17 2,10 9 3,44 5 1,98 0 1,00 0 3,18 4 2,39 2 2,26 3 3,17 1 2,07 7 2,00 7 23,6 2 8 
18 3,40 5 2,13 2 4,01 7 1,00 0 3,18 4 2,39 2 2,26 3 1,00 0 2,95 2 2,91 4 25,2 5 9 
19 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 2,39 2 1,00 0 2,00 9 4,11 8 2,00 7 28,7 4 7 
20 2,10 9 1,00 0 4,01 7 1,00 0 3,18 4 3,28 4 1,00 0 2,00 9 2,07 7 4,17 1 23,8 5 1 
21 1,00 0 2,13 2 4,01 7 1,00 0 3,18 4 2,39 2 2,26 3 1,00 0 4,11 8 2,91 4 24,0 2 0 
22 2,10 9 1,00 0 1,98 0 1,00 0 1,00 0 2,39 2 3,59 9 1,00 0 2,07 7 4,17 1 20,3 2 8 
23 2,10 9 2,13 2 2,80 9 1,97 8 1,97 8 3,28 4 2,26 3 2,00 9 2,95 2 2,00 7 23,5 2 2 
24 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 1,00 0 3,17 1 4,11 8 4,17 1 34,1 1 3 
25 2,10 9 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 1,00 0 1,00 0 4,11 8 4,17 1 30,6 4 7 
26 3,40 5 1,00 0 1,98 0 1,00 0 1,00 0 2,39 2 2,26 3 1,00 0 2,07 7 2,00 7 18,1 2 4 
27 2,10 9 2,13 2 2,80 9 1,97 8 1,97 8 3,28 4 2,26 3 2,00 9 2,95 2 2,91 4 24,4 2 8 
28 3,40 5 1,00 0 1,98 0 1,00 0 1,00 0 2,39 2 1,00 0 3,17 1 2,07 7 2,00 7 19,0 3 1 
29 3,40 5 2,13 2 2,80 9 1,97 8 1,97 8 3,28 4 2,26 3 1,00 0 2,95 2 2,91 4 24,7 1 5 
30 2,10 9 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 2,26 3 1,00 0 4,11 8 4,17 1 31,9 1 0 
31 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 2,26 3 1,00 0 4,11 8 4,17 1 33,2 0 5 
32 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 3,59 9 3,17 1 4,11 8 4,17 1 36,7 1 2 
33 3,40 5 2,13 2 2,80 9 1,97 8 1,97 8 3,28 4 3,59 9 2,00 9 2,95 2 2,91 4 27,0 6 0 
34 2,10 9 2,13 2 2,80 9 1,97 8 1,97 8 3,28 4 2,26 3 2,00 9 2,95 2 2,91 4 24,4 2 8 
35 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 3,59 9 3,17 1 4,11 8 4,17 1 36,7 1 2 
36 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 2,26 3 3,17 1 4,11 8 4,17 1 35,3 7 6 
37 3,40 5 2,13 2 2,80 9 1,97 8 1,97 8 3,28 4 3,59 9 2,00 9 2,95 2 2,91 4 27,0 6 0 
38 2,10 9 1,00 0 4,01 7 1,00 0 3,18 4 4,43 3 2,26 3 2,00 9 2,07 7 4,17 1 26,2 6 2 
39 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 2,26 3 1,00 0 4,11 8 4,17 1 33,2 0 5 
40 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 3,59 9 3,17 1 4,11 8 4,17 1 36,7 1 2 
41 3,40 5 2,13 2 2,80 9 1,97 8 1,97 8 3,28 4 3,59 9 2,00 9 2,95 2 2,91 4 27,0 6 0 
42 2,10 9 2,13 2 2,80 9 1,97 8 1,97 8 3,28 4 2,26 3 2,00 9 2,95 2 2,91 4 24,4 2 8 
43 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 3,59 9 3,17 1 4,11 8 4,17 1 36,7 1 2 
44 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 2,26 3 3,17 1 4,11 8 4,17 1 35,3 7 6 
45 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 2,26 3 1,00 0 4,11 8 4,17 1 33,2 0 5 
46 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 3,59 9 3,17 1 4,11 8 4,17 1 36,7 1 2 
47 3,40 5 2,13 2 2,80 9 1,97 8 1,97 8 3,28 4 3,59 9 2,00 9 2,95 2 2,91 4 27,0 6 0 
48 2,10 9 2,13 2 2,80 9 1,97 8 1,97 8 3,28 4 2,26 3 2,00 9 2,95 2 2,91 4 24,4 2 8 
49 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 3,59 9 3,17 1 4,11 8 4,17 1 36,7 1 2 
50 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 2,26 3 3,17 1 4,11 8 4,17 1 35,3 7 6 
51 2,10 9 2,13 2 4,01 7 1,97 8 1,97 8 3,28 4 2,26 3 2,00 9 1,00 0 2,91 4 23,6 8 4 
52 2,10 9 3,44 5 1,00 0 3,17 1 1,00 0 4,43 3 3,59 9 3,17 1 2,07 7 2,00 7 26,0 1 1 
53 3,40 5 3,44 5 1,98 0 3,17 1 3,18 4 2,39 2 3,59 9 3,17 1 2,95 2 1,00 0 28,2 9 8 
54 3,40 5 3,44 5 2,80 9 3,17 1 1,00 0 4,43 3 3,59 9 3,17 1 2,95 2 2,00 7 29,9 9 1 
55 1,00 0 3,44 5 1,98 0 3,17 1 1,00 0 2,39 2 3,59 9 3,17 1 2,07 7 4,17 1 26,0 0 5 
56 1,00 0 2,13 2 4,01 7 1,97 8 1,97 8 4,43 3 2,26 3 2,00 9 2,07 7 2,91 4 24,8 0 1 
57 3,40 5 1,00 0 1,98 0 1,00 0 1,00 0 3,28 4 1,00 0 3,17 1 2,07 7 4,17 1 22,0 8 7 
58 3,40 5 2,13 2 2,80 9 1,97 8 3,18 4 3,28 4 2,26 3 2,00 9 2,95 2 2,91 4 26,9 3 0 
59 2,10 9 2,13 2 4,01 7 1,00 0 3,18 4 4,43 3 1,00 0 1,00 0 4,11 8 4,17 1 27,1 6 4 
60 2,10 9 3,44 5 2,80 9 3,17 1 1,97 8 4,43 3 3,59 9 3,17 1 4,11 8 2,91 4 31,7 4 6 
61 1,00 0 2,13 2 4,01 7 3,17 1 1,00 0 4,43 3 1,00 0 1,00 0 2,95 2 4,17 1 24,8 7 5 
62 3,40 5 2,13 2 2,80 9 1,00 0 3,18 4 2,39 2 3,59 9 1,00 0 2,95 2 4,17 1 26,6 4 4 
63 2,10 9 2,13 2 2,80 9 1,00 0 3,18 4 3,28 4 1,00 0 1,00 0 4,11 8 2,91 4 23,5 5 0 
64 1,00 0 2,13 2 4,01 7 1,00 0 3,18 4 3,28 4 1,00 0 1,00 0 2,95 2 2,00 7 21,5 7 6 
65 2,10 9 2,13 2 4,01 7 1,00 0 1,97 8 1,00 0 1,00 0 1,00 0 2,07 7 2,00 7 18,3 2 0 
66 3,40 5 2,13 2 4,01 7 1,97 8 1,00 0 4,43 3 2,26 3 2,00 9 4,11 8 2,00 7 27,3 6 1 
67 2,10 9 2,13 2 4,01 7 1,97 8 1,97 8 3,28 4 2,26 3 2,00 9 1,00 0 2,91 4 23,6 8 4 
68 2,10 9 3,44 5 4,01 7 3,17 1 1,00 0 4,43 3 3,59 9 3,17 1 2,07 7 2,00 7 29,0 2 8 
69 3,40 5 3,44 5 1,98 0 3,17 1 3,18 4 2,39 2 3,59 9 3,17 1 2,95 2 1,00 0 28,2 9 8 
70 1,00 0 3,44 5 1,00 0 3,17 1 1,00 0 4,43 3 3,59 9 3,17 1 1,00 0 4,17 1 25,9 8 8 
71 1,00 0 3,44 5 1,98 0 3,17 1 1,00 0 2,39 2 3,59 9 3,17 1 2,07 7 4,17 1 26,0 0 5 
72 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 3,59 9 3,17 1 4,11 8 4,17 1 36,7 1 2 
73 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 2,26 3 3,17 1 4,11 8 4,17 1 35,3 7 6 
74 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 2,26 3 1,00 0 4,11 8 4,17 1 33,2 0 5 
75 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 3,59 9 3,17 1 4,11 8 4,17 1 36,7 1 2 
76 2,10 9 2,13 2 2,80 9 1,97 8 1,97 8 3,28 4 2,26 3 2,00 9 2,95 2 2,91 4 24,4 2 8 
77 3,40 5 2,13 2 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 3,59 9 3,17 1 4,11 8 4,17 1 35,3 9 9 
78 2,10 9 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 2,26 3 3,17 1 4,11 8 4,17 1 34,0 8 1 
79 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 2,26 3 1,00 0 4,11 8 4,17 1 33,2 0 5 
80 3,40 5 2,13 2 4,01 7 3,17 1 1,97 8 4,43 3 3,59 9 2,00 9 4,11 8 4,17 1 33,0 3 2 
81 2,10 9 2,13 2 4,01 7 1,97 8 3,18 4 3,28 4 1,00 0 3,17 1 2,95 2 4,17 1 27,9 9 8 
82 2,10 9 3,44 5 2,80 9 3,17 1 1,97 8 4,43 3 2,26 3 3,17 1 2,95 2 2,91 4 29,2 4 5 
83 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 3,59 9 3,17 1 2,95 2 4,17 1 35,5 4 7 
84 2,10 9 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 2,26 3 3,17 1 4,11 8 2,91 4 32,8 2 4 
85 2,10 9 2,13 2 4,01 7 1,97 8 3,18 4 3,28 4 3,59 9 2,00 9 4,11 8 2,91 4 29,3 4 4 
86 2,10 9 3,44 5 2,80 9 3,17 1 1,97 8 4,43 3 2,26 3 2,00 9 2,95 2 4,17 1 29,3 4 0 
87 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 3,59 9 3,17 1 4,11 8 2,91 4 35,4 5 5 
88 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 2,26 3 3,17 1 4,11 8 4,17 1 35,3 7 6 
89 3,40 5 3,44 5 4,01 7 3,17 1 3,18 4 4,43 3 2,26 3 1,00 0 4,11 8 4,17 1 33,2 0 5 
90 2,10 9 3,44 5 2,80 9 3,17 1 1,97 8 4,43 3 3,59 9 2,00 9 4,11 8 4,17 1 31,8 4 1 
91 2,10 9 2,13 2 2,80 9 1,97 8 1,97 8 3,28 4 2,26 3 2,00 9 2,95 2 2,91 4 24,4 2 8 
92 3,40 5 2,13 2 4,01 7 3,17 1 1,97 8 4,43 3 3,59 9 3,17 1 4,11 8 4,17 1 34,1 9 4 
93 3,40 5 2,13 2 4,01 7 3,17 1 1,97 8 4,43 3 2,26 3 3,17 1 4,11 8 4,17 1 32,8 5 8 
94 2,10 9 3,44 5 2,80 9 3,17 1 3,18 4 3,28 4 2,26 3 2,00 9 4,11 8 4,17 1 30,5 6 2 
95 3,40 5 2,13 2 1,98 0 3,17 1 3,18 4 3,28 4 3,59 9 3,17 1 4,11 8 2,00 7 30,0 4 9 






   Skor Hasil Ku esioner Promosi Jabatan (X1)    
            
No. 








7 8 9 10 Jml 
1 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 39 
2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 
3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 46 
4 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 42 
5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 43 
6 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 44 
7 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 46 
8 3 4 5 5 3 4 5 5 4 5 43 
9 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
10 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
13 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
15 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 39 
16 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 43 
17 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 32 
18 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 48 
19 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 30 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
22 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
23 4 3 3 3 3 3 5 4 3 3 34 
24 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 48 
25 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 45 
26 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 33 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
28 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 34 
29 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 40 
30 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 46 
31 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
33 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
36 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
37 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
38 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 33 
39 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
41 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
45 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
47 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
50 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
51 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 32 
52 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 37 
53 3 3 5 3 3 4 3 3 4 3 34 
54 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 28 
55 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 31 
56 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 39 
57 3 3 2 5 3 5 5 3 3 3 35 
58 2 2 3 5 2 3 5 2 4 2 30 
59 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 44 
60 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 44 
61 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 46 
62 5 5 3 3 5 4 3 5 3 5 41 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
64 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 44 
65 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 44 
66 5 5 4 3 5 3 3 5 4 5 42 
67 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 38 
68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
69 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 39 
70 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 33 
71 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 45 
72 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 37 
73 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 38 
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
75 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 39 
76 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 33 
77 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 43 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
79 5 5 2 2 5 2 2 5 4 5 37 
80 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 38 
81 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 32 
82 5 5 4 3 5 3 3 5 4 5 42 
83 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 38 
84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
85 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 39 
86 5 5 4 3 5 3 3 5 4 5 42 
87 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 38 
88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
89 5 5 4 3 5 3 3 5 4 5 42 
90 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 38 
91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
92 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 39 
93 3 5 4 3 3 4 3 5 4 3 37 
94 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 45 
95 4 5 3 4 5 3 4 4 3 4 39 
96 5 5 4 3 5 4 3 5 4 3 41 
Total 418 412 400 389 407 393 385 399 384 410 3997 
S
2 0,547 0,567 0,667 0,703 0,584 0,675 0,684 0,638 0,653 0,600 6,317 
r hit 0,712 0,851 0,682 0,726 0,846 0,757 0,489 0,592 0,672 0,878 7,208 
r tab 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 
 
Kep V V V V V V V V V V 32,529 
  
Keterang an : 










      
            











Succesive Detail       
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
1,000 2,000 1,000 0,010 0,010 0,028 -2,311 1,000 
 3,000 12,000 0,125 0,135 0,218 -1,101 2,132 
 4,000 35,000 0,365 0,500 0,399 0,000 3,154 
 5,000 48,000 0,500 1,000 0,000  4,449 
2,000 2,000 1,000 0,010 0,010 0,028 -2,311 1,000 
 3,000 14,000 0,146 0,156 0,240 -1,010 2,198 
 4,000 37,000 0,385 0,542 0,397 0,105 3,243 
 5,000 44,000 0,458 1,000 0,000  4,517 
3,000 2,000 4,000 0,042 0,042 0,089 -1,732 1,000 
 3,000 13,000 0,135 0,177 0,260 -0,927 1,878 
 4,000 42,000 0,438 0,615 0,382 0,291 2,857 
 5,000 37,000 0,385 1,000 0,000  4,130 
4,000 2,000 1,000 0,010 0,010 0,028 -2,311 1,000 
 3,000 28,000 0,292 0,302 0,349 -0,518 2,550 
 4,000 32,000 0,333 0,635 0,376 0,346 3,570 
 5,000 35,000 0,365 1,000 0,000  4,682 
5,000 2,000 1,000 0,010 0,010 0,028 -2,311 1,000 
 3,000 16,000 0,167 0,177 0,260 -0,927 2,259 
 4,000 38,000 0,396 0,573 0,392 0,184 3,316 
 5,000 41,000 0,427 1,000 0,000  4,570 
6,000 2,000 2,000 0,021 0,021 0,050 -2,037 1,000 
 3,000 22,000 0,229 0,250 0,318 -0,674 2,238 
 4,000 37,000 0,385 0,635 0,376 0,346 3,256 
 5,000 35,000 0,365 1,000 0,000  4,436 
7,000 2,000 2,000 0,021 0,021 0,050 -2,037 1,000 
 3,000 26,000 0,271 0,292 0,343 -0,549 2,324 
 4,000 37,000 0,385 0,677 0,359 0,460 3,365 
 5,000 31,000 0,323 1,000 0,000  4,518 
8,000 2,000 1,000 0,010 0,010 0,028 -2,311 1,000 
 3,000 21,000 0,219 0,229 0,303 -0,742 2,392 
 4,000 36,000 0,375 0,604 0,385 0,264 3,432 
 5,000 38,000 0,396 1,000 0,000  4,625 
9,000 2,000 3,000 0,031 0,031 0,070 -1,863 1,000 
 3,000 22,000 0,229 0,260 0,325 -0,642 2,143 
 4,000 43,000 0,448 0,708 0,343 0,549 3,211 
 5,000 28,000 0,292 1,000 0,000  4,429 
10,000 2,000 1,000 0,010 0,010 0,028 -2,311 1,000 
 3,000 16,000 0,167 0,177 0,260 -0,927 2,259 
 4,000 35,000 0,365 0,542 0,397 0,105 3,275 
 5,000 44,000 0,458 1,000 0,000  4,517 






 Succesiv e Interval          
NO X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 TotalVX1 
1 3,154 3,243 1,878 3,570 3,316 4,436 3,365 3,432 2,143 3,275 31,814 
2 3,154 4,517 2,857 4,682 3,316 4,436 3,365 4,625 3,211 4,517 38,681 
3 3,154 4,517 2,857 4,682 3,316 4,436 4,518 4,625 3,211 4,517 39,833 
4 2,132 4,517 4,130 2,550 4,570 2,238 4,518 2,392 4,429 4,517 35,992 
5 4,449 3,243 2,857 3,570 3,316 4,436 3,365 3,432 4,429 3,275 36,375 
6 4,449 3,243 2,857 4,682 3,316 3,256 4,518 3,432 3,211 4,517 37,481 
7 4,449 3,243 4,130 3,570 4,570 3,256 3,365 4,625 4,429 4,517 40,154 
8 2,132 3,243 4,130 4,682 2,259 3,256 4,518 4,625 3,211 4,517 36,571 
9 3,154 3,243 2,857 3,570 3,316 3,256 2,324 3,432 3,211 3,275 31,639 
10 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 3,365 2,392 4,429 4,517 41,488 
11 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 4,518 4,625 3,211 4,517 43,654 
12 3,154 3,243 2,857 3,570 3,316 3,256 3,365 3,432 3,211 3,275 32,681 
13 4,449 3,243 2,857 3,570 3,316 3,256 4,518 3,432 3,211 3,275 35,128 
14 3,154 3,243 2,857 3,570 3,316 3,256 3,365 3,432 3,211 3,275 32,681 
15 4,449 3,243 2,857 3,570 3,316 3,256 2,324 2,392 3,211 3,275 31,895 
16 3,154 4,517 2,857 3,570 3,316 3,256 3,365 4,625 3,211 4,517 36,388 
17 2,132 2,198 1,878 2,550 2,259 2,238 4,518 2,392 2,143 2,259 24,566 
18 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 4,518 2,392 4,429 4,517 42,640 
19 3,154 2,198 1,878 2,550 2,259 2,238 1,000 2,392 2,143 2,259 22,070 
20 3,154 3,243 2,857 3,570 3,316 3,256 3,365 3,432 3,211 3,275 32,681 
21 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 4,518 4,625 4,429 4,517 44,873 
22 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 3,365 4,625 4,429 4,517 43,720 
23 3,154 2,198 1,878 2,550 2,259 2,238 4,518 3,432 2,143 2,259 26,628 
24 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 2,324 4,625 4,429 4,517 42,679 
25 3,154 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 2,324 2,392 4,429 4,517 39,151 
26 4,449 2,198 1,878 2,550 2,259 2,238 3,365 2,392 2,143 2,259 25,731 
27 3,154 3,243 2,857 3,570 3,316 3,256 3,365 3,432 3,211 3,275 32,681 
28 4,449 2,198 1,878 2,550 2,259 2,238 2,324 4,625 2,143 2,259 26,922 
29 4,449 3,243 2,857 3,570 3,316 3,256 3,365 2,392 3,211 3,275 32,936 
30 3,154 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 3,365 2,392 4,429 4,517 40,192 
31 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 3,365 2,392 4,429 4,517 41,488 
32 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 4,518 4,625 4,429 4,517 44,873 
33 4,449 3,243 2,857 3,570 3,316 3,256 4,518 3,432 3,211 3,275 35,128 
34 3,154 3,243 2,857 3,570 3,316 3,256 3,365 3,432 3,211 3,275 32,681 
35 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 4,518 4,625 4,429 4,517 44,873 
36 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 3,365 4,625 4,429 4,517 43,720 
37 4,449 3,243 2,857 3,570 3,316 3,256 4,518 3,432 3,211 3,275 35,128 
38 3,154 2,198 1,878 2,550 2,259 2,238 3,365 3,432 2,143 2,259 25,475 
39 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 3,365 2,392 4,429 4,517 41,488 
40 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 4,518 4,625 4,429 4,517 44,873 
41 4,449 3,243 2,857 3,570 3,316 3,256 4,518 3,432 3,211 3,275 35,128 
42 3,154 3,243 2,857 3,570 3,316 3,256 3,365 3,432 3,211 3,275 32,681 
43 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 4,518 4,625 4,429 4,517 44,873 
44 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 3,365 4,625 4,429 4,517 43,720 
45 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 3,365 2,392 4,429 4,517 41,488 
46 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 4,518 4,625 4,429 4,517 44,873 
47 4,449 3,243 2,857 3,570 3,316 3,256 4,518 3,432 3,211 3,275 35,128 
48 3,154 3,243 2,857 3,570 3,316 3,256 3,365 3,432 3,211 3,275 32,681 
49 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 4,518 4,625 4,429 4,517 44,873 
50 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 3,365 4,625 4,429 4,517 43,720 
51 2,132 2,198 2,857 2,550 2,259 2,238 2,324 2,392 3,211 2,259 24,420 
52 3,154 3,243 2,857 2,550 3,316 3,256 2,324 3,432 2,143 3,275 29,551 
53 2,132 2,198 4,130 2,550 2,259 3,256 2,324 2,392 3,211 2,259 26,710 
54 2,132 2,198 1,000 2,550 2,259 1,000 2,324 2,392 2,143 2,259 20,256 
55 2,132 2,198 1,878 3,570 2,259 2,238 3,365 2,392 1,000 2,259 23,291 
56 3,154 3,243 4,130 3,570 3,316 3,256 3,365 3,432 1,000 3,275 31,742 
57 2,132 2,198 1,000 4,682 2,259 4,436 4,518 2,392 2,143 2,259 28,018 
58 1,000 1,000 1,878 4,682 1,000 2,238 4,518 1,000 3,211 1,000 21,526 
59 4,449 4,517 1,000 4,682 4,570 4,436 4,518 4,625 1,000 4,517 38,314 
60 4,449 4,517 1,878 4,682 4,570 2,238 4,518 4,625 2,143 4,517 38,136 
61 4,449 4,517 4,130 3,570 4,570 4,436 3,365 4,625 2,143 4,517 40,322 
62 4,449 4,517 1,878 2,550 4,570 3,256 2,324 4,625 2,143 4,517 34,828 
63 3,154 3,243 2,857 3,570 3,316 3,256 3,365 3,432 3,211 3,275 32,681 
64 4,449 4,517 4,130 2,550 4,570 4,436 2,324 4,625 2,143 4,517 38,261 
65 3,154 3,243 2,857 4,682 3,316 4,436 4,518 3,432 4,429 3,275 37,344 
66 4,449 4,517 2,857 2,550 4,570 2,238 2,324 4,625 3,211 4,517 35,858 
67 3,154 3,243 2,857 2,550 3,316 3,256 2,324 3,432 3,211 3,275 30,619 
68 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 4,518 4,625 4,429 4,517 44,873 
69 3,154 3,243 4,130 3,570 3,316 2,238 3,365 3,432 2,143 3,275 31,867 
70 2,132 2,198 2,857 2,550 2,259 3,256 2,324 2,392 3,211 2,259 25,437 
71 4,449 4,517 2,857 3,570 4,570 3,256 3,365 4,625 3,211 4,517 38,937 
72 3,154 3,243 1,878 3,570 3,316 2,238 3,365 3,432 2,143 3,275 29,615 
73 3,154 3,243 2,857 2,550 3,316 3,256 2,324 3,432 3,211 3,275 30,619 
74 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 4,518 4,625 4,429 4,517 44,873 
75 3,154 3,243 4,130 3,570 3,316 2,238 3,365 3,432 2,143 3,275 31,867 
76 2,132 2,198 2,857 2,550 2,259 3,256 2,324 2,392 3,211 2,259 25,437 
77 3,154 3,243 4,130 4,682 3,316 4,436 4,518 3,432 2,143 3,275 36,330 
78 3,154 3,243 2,857 3,570 3,316 3,256 3,365 3,432 2,143 3,275 31,613 
79 4,449 4,517 1,000 1,000 4,570 1,000 1,000 4,625 3,211 4,517 29,888 
80 3,154 3,243 2,857 2,550 3,316 3,256 2,324 3,432 3,211 3,275 30,619 
81 2,132 2,198 2,857 2,550 2,259 2,238 2,324 2,392 3,211 2,259 24,420 
82 4,449 4,517 2,857 2,550 4,570 2,238 2,324 4,625 3,211 4,517 35,858 
83 3,154 3,243 2,857 2,550 3,316 3,256 2,324 3,432 3,211 3,275 30,619 
84 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 4,518 4,625 4,429 4,517 44,873 
85 3,154 3,243 4,130 3,570 3,316 2,238 3,365 3,432 2,143 3,275 31,867 
86 4,449 4,517 2,857 2,550 4,570 2,238 2,324 4,625 3,211 4,517 35,858 
87 3,154 3,243 2,857 2,550 3,316 3,256 2,324 3,432 3,211 3,275 30,619 
88 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 4,518 4,625 4,429 4,517 44,873 
89 4,449 4,517 2,857 2,550 4,570 2,238 2,324 4,625 3,211 4,517 35,858 
90 3,154 3,243 2,857 2,550 3,316 3,256 2,324 3,432 3,211 3,275 30,619 
91 4,449 4,517 4,130 4,682 4,570 4,436 4,518 4,625 4,429 4,517 44,873 
92 3,154 3,243 4,130 3,570 3,316 2,238 3,365 3,432 2,143 3,275 31,867 
93 2,132 4,517 2,857 2,550 2,259 3,256 2,324 4,625 3,211 2,259 29,988 
94 4,449 4,517 2,857 3,570 4,570 3,256 3,365 4,625 3,211 4,517 38,937 
95 3,154 4,517 1,878 3,570 4,570 2,238 3,365 3,432 2,143 3,275 32,142 

















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml 
5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 34 
3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 37 
4 3 3 3 3 2 1 4 3 3 29 
3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 37 
4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 33 
4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 39 
3 2 4 4 4 3 2 3 4 5 34 
4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 37 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 29 
3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 28 
2 3 2 2 2 3 2 4 2 5 27 
3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 43 
5 5 3 3 3 4 3 1 3 5 35 
3 4 4 4 4 3 4 2 4 2 34 
4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 32 
3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 32 
3 5 2 2 2 3 3 4 2 3 29 
4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 34 
3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 32 
4 3 3 3 3 3 5 3 3 5 35 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 48 
4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 45 
5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 33 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 34 
5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 40 
4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 46 
5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 33 
5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 39 
4 5 2 5 3 5 5 5 3 3 40 
5 5 3 5 5 3 5 5 4 2 42 
3 5 2 5 3 5 5 5 2 3 38 
3 5 3 5 3 3 5 5 3 3 38 
3 4 5 4 2 5 4 4 3 4 38 
5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 33 
5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 39 
3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 34 
4 5 4 5 2 5 5 5 5 4 44 
3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 29 
5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 34 
4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 33 
3 3 5 3 3 4 3 3 4 3 34 
4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 30 
3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 33 
4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 39 
4 5 2 5 3 5 5 5 3 3 40 
5 5 3 5 5 3 5 5 4 2 42 
3 5 2 5 3 5 5 5 2 5 40 
3 5 3 5 3 3 5 5 3 5 40 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 48 
5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
4 3 4 4 4 2 4 5 4 5 39 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 32 
4 5 4 4 4 2 3 4 4 5 39 
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 38 
4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 32 
5 3 5 5 5 4 3 5 5 4 44 
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 38 
4 2 2 2 2 2 3 2 2 5 26 
4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 33 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 38 
3 3 1 3 2 4 3 3 3 3 28 
4 3 5 5 2 5 3 2 5 4 38 
3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 27 
1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 29 
390 385 366 382 356 369 372 366 363 380 3729 
0,817 0,789 1,059 0,842 1,009 0,933 0,784 0,954 0,910 0,798 8,895 
0,631 0,770 0,766 0,897 0,816 0,747 0,613 0,603 0,811 0,638 7,291 
0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 

















Succesive Detail       
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
1,000 1,000 1,000 0,010 0,010 0,028 -2,311 1,000 
 2,000 2,000 0,021 0,031 0,070 -1,863 1,599 
 3,000 24,000 0,250 0,281 0,337 -0,579 2,583 
 4,000 32,000 0,333 0,615 0,382 0,291 3,516 
 5,000 37,000 0,385 1,000 0,000  4,643 
2,000 2,000 2,000 0,021 0,021 0,050 -2,037 1,000 
 3,000 31,000 0,323 0,344 0,368 -0,402 2,422 
 4,000 27,000 0,281 0,625 0,379 0,319 3,366 
 5,000 36,000 0,375 1,000 0,000  4,417 
3,000 1,000 1,000 0,010 0,010 0,028 -2,311 1,000 
 2,000 9,000 0,094 0,104 0,181 -1,258 2,018 
 3,000 28,000 0,292 0,396 0,385 -0,264 2,950 
 4,000 27,000 0,281 0,677 0,359 0,460 3,745 
 5,000 31,000 0,323 1,000 0,000  4,763 
4,000 2,000 4,000 0,042 0,042 0,089 -1,732 1,000 
 3,000 29,000 0,302 0,344 0,368 -0,402 2,215 
 4,000 28,000 0,292 0,635 0,376 0,346 3,111 
 5,000 35,000 0,365 1,000 0,000  4,168 
5,000 2,000 11,000 0,115 0,115 0,194 -1,203 1,000 
 3,000 33,000 0,344 0,458 0,397 -0,105 2,099 
 4,000 25,000 0,260 0,719 0,337 0,579 2,918 
 5,000 27,000 0,281 1,000 0,000  3,889 
6,000 2,000 7,000 0,073 0,073 0,139 -1,454 1,000 
 3,000 32,000 0,333 0,406 0,388 -0,237 2,152 
 4,000 26,000 0,271 0,677 0,359 0,460 3,007 
 5,000 31,000 0,323 1,000 0,000  4,012 
7,000 1,000 2,000 0,021 0,021 0,050 -2,037 1,000 
 2,000 2,000 0,021 0,042 0,089 -1,732 1,536 
 3,000 26,000 0,271 0,313 0,354 -0,489 2,428 
 4,000 42,000 0,438 0,750 0,318 0,674 3,489 
 5,000 24,000 0,250 1,000 0,000  4,677 
8,000 1,000 1,000 0,010 0,010 0,028 -2,311 1,000 
 2,000 6,000 0,063 0,073 0,139 -1,454 1,877 
 3,000 32,000 0,333 0,406 0,388 -0,237 2,903 
 4,000 28,000 0,292 0,698 0,349 0,518 3,785 
 5,000 29,000 0,302 1,000 0,000  4,806 
9,000 2,000 8,000 0,083 0,083 0,153 -1,383 1,000 
 3,000 32,000 0,333 0,417 0,390 -0,210 2,129 
 4,000 29,000 0,302 0,719 0,337 0,579 3,015 
 5,000 27,000 0,281 1,000 0,000  4,039 
10,000 2,000 3,000 0,031 0,031 0,070 -1,863 1,000 
 3,000 31,000 0,323 0,354 0,372 -0,374 2,318 
 4,000 29,000 0,302 0,656 0,368 0,402 3,266 
 5,000 33,000 0,344 1,000 0,000  4,323 






 Succesive Interval          
NO X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 TotalVX2 
1 4,643 3,366 2,950 2,215 2,099 2,152 3,489 2,903 2,129 2,318 28,264 
2 2,583 3,366 3,745 3,111 2,918 3,007 3,489 1,877 3,015 3,266 30,375 
3 3,516 2,422 2,950 2,215 2,099 1,000 1,000 3,785 2,129 2,318 23,434 
4 2,583 2,422 3,745 3,111 2,918 2,152 3,489 2,903 3,015 4,323 30,660 
5 3,516 2,422 2,950 2,215 2,099 2,152 3,489 2,903 2,129 3,266 27,140 
6 3,516 4,417 2,950 2,215 2,099 2,152 2,428 2,903 2,129 2,318 27,127 
7 4,643 3,366 3,745 3,111 2,918 2,152 3,489 3,785 3,015 2,318 32,542 
8 2,583 1,000 3,745 3,111 2,918 2,152 1,536 2,903 3,015 4,323 27,286 
9 3,516 2,422 3,745 3,111 2,918 2,152 2,428 3,785 3,015 3,266 30,357 
10 2,583 2,422 2,950 2,215 2,099 2,152 2,428 2,903 2,129 2,318 24,199 
11 1,599 2,422 2,950 2,215 2,099 2,152 3,489 1,877 2,129 2,318 23,249 
12 2,583 2,422 2,950 2,215 2,099 2,152 1,000 2,903 2,129 2,318 22,771 
13 1,599 2,422 2,018 1,000 1,000 2,152 1,536 3,785 1,000 4,323 20,834 
14 2,583 3,366 4,763 4,168 3,889 2,152 3,489 4,806 4,039 3,266 36,521 
15 4,643 4,417 2,950 2,215 2,099 3,007 2,428 1,000 2,129 4,323 29,210 
16 2,583 3,366 3,745 3,111 2,918 2,152 3,489 1,877 3,015 1,000 27,255 
17 3,516 2,422 2,950 2,215 2,099 2,152 3,489 2,903 2,129 2,318 26,193 
18 2,583 3,366 2,950 2,215 2,099 2,152 3,489 2,903 2,129 2,318 26,204 
19 2,583 4,417 2,018 1,000 1,000 2,152 2,428 3,785 1,000 2,318 22,701 
20 3,516 2,422 2,950 2,215 2,099 3,007 2,428 3,785 2,129 3,266 27,816 
21 2,583 3,366 2,950 2,215 2,099 2,152 3,489 2,903 2,129 2,318 26,204 
22 3,516 2,422 2,950 2,215 2,099 2,152 4,677 2,903 2,129 4,323 29,386 
23 3,516 3,366 3,745 3,111 2,918 3,007 3,489 3,785 3,015 2,318 32,270 
24 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 2,428 4,806 4,039 4,323 41,488 
25 3,516 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 2,428 2,903 4,039 4,323 38,458 
26 4,643 2,422 2,950 2,215 2,099 2,152 3,489 2,903 2,129 2,318 27,320 
27 3,516 3,366 3,745 3,111 2,918 3,007 3,489 3,785 3,015 3,266 33,217 
28 4,643 2,422 2,950 2,215 2,099 2,152 2,428 4,806 2,129 2,318 28,162 
29 4,643 3,366 3,745 3,111 2,918 3,007 3,489 2,903 3,015 3,266 33,462 
30 3,516 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 3,489 2,903 4,039 4,323 39,519 
31 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 3,489 2,903 4,039 4,323 40,646 
32 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 4,677 4,806 4,039 4,323 43,737 
33 4,643 3,366 3,745 3,111 2,918 3,007 4,677 3,785 3,015 3,266 35,532 
34 3,516 3,366 3,745 3,111 2,918 3,007 3,489 3,785 3,015 3,266 33,217 
35 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 4,677 4,806 4,039 4,323 43,737 
36 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 3,489 4,806 4,039 4,323 42,549 
37 4,643 3,366 3,745 3,111 2,918 3,007 4,677 3,785 3,015 3,266 35,532 
38 3,516 2,422 2,950 2,215 2,099 2,152 3,489 3,785 2,129 2,318 27,075 
39 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 3,489 2,903 4,039 4,323 40,646 
40 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 4,677 4,806 4,039 4,323 43,737 
41 4,643 3,366 3,745 3,111 2,918 3,007 4,677 3,785 3,015 3,266 35,532 
42 3,516 3,366 3,745 3,111 2,918 3,007 3,489 3,785 3,015 3,266 33,217 
43 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 4,677 4,806 4,039 4,323 43,737 
44 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 3,489 4,806 4,039 4,323 42,549 
45 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 3,489 2,903 4,039 4,323 40,646 
46 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 4,677 4,806 4,039 4,323 43,737 
47 4,643 3,366 3,745 3,111 2,918 3,007 4,677 3,785 3,015 3,266 35,532 
48 3,516 3,366 3,745 3,111 2,918 3,007 3,489 3,785 3,015 3,266 33,217 
49 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 4,677 4,806 4,039 4,323 43,737 
50 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 3,489 4,806 4,039 4,323 42,549 
51 3,516 3,366 4,763 3,111 2,918 3,007 3,489 3,785 1,000 3,266 32,220 
52 3,516 4,417 2,018 4,168 2,099 4,012 4,677 4,806 2,129 2,318 34,160 
53 4,643 4,417 2,950 4,168 3,889 2,152 4,677 4,806 3,015 1,000 35,718 
54 2,583 4,417 2,018 4,168 2,099 4,012 4,677 4,806 1,000 2,318 32,098 
55 2,583 4,417 2,950 4,168 2,099 2,152 4,677 4,806 2,129 2,318 32,300 
56 2,583 3,366 4,763 3,111 1,000 4,012 3,489 3,785 2,129 3,266 31,504 
57 4,643 2,422 2,950 2,215 2,099 3,007 2,428 2,903 2,129 2,318 27,114 
58 4,643 3,366 3,745 3,111 1,000 3,007 3,489 3,785 3,015 3,266 32,426 
59 2,583 2,422 4,763 2,215 2,099 4,012 2,428 2,903 2,129 2,318 27,871 
60 3,516 4,417 3,745 4,168 1,000 4,012 4,677 4,806 4,039 3,266 37,646 
61 2,583 2,422 2,018 2,215 2,099 1,000 2,428 2,903 3,015 2,318 23,000 
62 4,643 2,422 3,745 2,215 2,099 2,152 2,428 2,903 3,015 2,318 27,939 
63 3,516 2,422 3,745 2,215 1,000 3,007 2,428 2,903 2,129 3,266 26,630 
64 2,583 2,422 4,763 2,215 2,099 3,007 2,428 2,903 3,015 2,318 27,752 
65 3,516 2,422 2,018 2,215 2,918 1,000 2,428 2,903 2,129 2,318 23,866 
66 2,583 3,366 2,950 3,111 2,099 2,152 3,489 3,785 1,000 2,318 26,854 
67 3,516 3,366 4,763 3,111 2,918 3,007 3,489 3,785 1,000 3,266 32,220 
68 3,516 4,417 2,018 4,168 2,099 4,012 4,677 4,806 2,129 2,318 34,160 
69 4,643 4,417 2,950 4,168 3,889 2,152 4,677 4,806 3,015 1,000 35,718 
70 2,583 4,417 2,018 4,168 2,099 4,012 4,677 4,806 1,000 4,323 34,102 
71 2,583 4,417 2,950 4,168 2,099 2,152 4,677 4,806 2,129 4,323 34,304 
72 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 4,677 4,806 4,039 4,323 43,737 
73 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 3,489 4,806 4,039 4,323 42,549 
74 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 3,489 2,903 4,039 4,323 40,646 
75 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 4,677 4,806 4,039 4,323 43,737 
76 3,516 3,366 3,745 3,111 2,918 3,007 3,489 3,785 3,015 3,266 33,217 
77 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 4,677 4,806 4,039 4,323 43,737 
78 3,516 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 3,489 4,806 4,039 4,323 41,422 
79 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 3,489 2,903 4,039 4,323 40,646 
80 4,643 4,417 4,763 4,168 3,889 4,012 4,677 4,806 4,039 4,323 43,737 
81 3,516 2,422 3,745 3,111 2,918 1,000 3,489 4,806 3,015 4,323 32,344 
82 3,516 3,366 3,745 3,111 2,918 2,152 3,489 3,785 3,015 3,266 32,362 
83 2,583 2,422 2,950 2,215 2,099 3,007 2,428 2,903 2,129 3,266 26,001 
84 3,516 4,417 3,745 3,111 2,918 1,000 2,428 3,785 3,015 4,323 32,257 
85 2,583 3,366 3,745 3,111 2,918 2,152 3,489 3,785 3,015 3,266 31,429 
86 3,516 2,422 2,950 2,215 2,099 3,007 2,428 2,903 2,129 2,318 25,987 
87 4,643 2,422 4,763 4,168 3,889 3,007 2,428 4,806 4,039 3,266 37,431 
88 2,583 3,366 3,745 3,111 2,918 2,152 3,489 3,785 3,015 3,266 31,429 
89 3,516 1,000 2,018 1,000 1,000 1,000 2,428 1,877 1,000 4,323 19,161 
90 3,516 2,422 2,950 2,215 2,099 3,007 2,428 2,903 2,129 3,266 26,934 
91 4,643 2,422 2,950 2,215 2,099 2,152 2,428 2,903 2,129 2,318 26,259 
92 3,516 3,366 3,745 3,111 1,000 3,007 3,489 3,785 3,015 3,266 31,299 
93 2,583 2,422 1,000 2,215 1,000 3,007 2,428 2,903 2,129 2,318 22,005 
94 3,516 2,422 4,763 4,168 1,000 4,012 2,428 1,877 4,039 3,266 31,490 
95 2,583 2,422 2,950 1,000 1,000 1,000 3,489 1,877 2,129 2,318 20,768 






   Skor H asil Ku esioner Motivasi Intrinsi k  (X3)    
            
No. 
Resp 
Motivasi Intrinsik (X3) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml 
1 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 38 
2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 35 
3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 44 
4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 30 
5 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 40 
6 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 37 
7 4 3 3 3 3 2 1 4 3 3 29 
8 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 37 
9 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 33 
10 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
11 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 39 
12 3 2 4 4 4 3 2 3 4 5 34 
13 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 37 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
15 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 29 
16 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 28 
17 2 3 2 2 2 3 2 4 2 5 27 
18 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 43 
19 5 5 3 3 3 4 3 1 3 5 35 
20 3 4 4 4 4 3 4 2 4 2 34 
21 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 32 
22 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 32 
23 3 5 2 2 2 3 3 4 2 3 29 
24 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 34 
25 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 32 
26 4 3 3 3 3 3 5 3 3 5 35 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
28 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 48 
29 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 45 
30 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 33 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
32 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 34 
33 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 40 
34 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 46 
35 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
37 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
40 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
41 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
42 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 33 
43 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
45 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
48 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
49 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
51 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
54 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
55 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 39 
56 4 5 2 5 3 5 5 5 3 3 40 
57 5 5 3 5 5 3 5 5 4 2 42 
58 3 5 2 5 3 5 5 5 2 3 38 
59 3 5 3 5 3 3 5 5 3 3 38 
60 3 4 5 4 2 5 4 4 3 4 38 
61 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 33 
62 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 39 
63 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 34 
64 4 5 4 5 2 5 5 5 5 4 44 
65 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 29 
66 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 34 
67 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 33 
68 3 3 5 3 3 4 3 3 4 3 34 
69 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 30 
70 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 33 
71 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 39 
72 4 5 2 5 3 5 5 5 3 3 40 
73 5 5 3 5 5 3 5 5 4 2 42 
74 3 5 2 5 3 5 5 5 2 5 40 
75 3 5 3 5 3 3 5 5 3 5 40 
76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
77 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
78 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
79 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
81 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
82 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 48 
83 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 
84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
85 4 3 4 4 4 2 4 5 4 5 39 
86 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
87 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 32 
88 4 5 4 4 4 2 3 4 4 5 39 
89 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 38 
90 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 32 
91 5 3 5 5 5 4 3 5 5 4 44 
92 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 38 
93 4 2 2 2 2 2 3 2 2 5 26 
94 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 33 
95 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 34 
96 5 2 5 5 5 5 3 5 3 4 42 
Total 393 385 369 387 366 371 374 374 362 385 3766 
S2 0,717 0,831 0,975 0,788 0,912 0,939 0,789 0,915 0,894 0,789 8,552 
r hit 0,647 0,731 0,748 0,896 0,816 0,736 0,616 0,602 0,796 0,610 7,198 
r tab 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198  
Kep V V 9 V V V V V V V 44,347 
  Keterangan :         
  V  Valid       
  TV  Tidak Valid       
            
 Realibilitas  0,931       






Succesive Detail       
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 
1,000 2,000 2,000 0,021 0,021 0,050 -2,037 1,000 
 3,000 24,000 0,250 0,271 0,331 -0,610 2,282 
 4,000 33,000 0,344 0,615 0,382 0,291 3,257 
 5,000 37,000 0,385 1,000 0,000  4,398 
2,000 2,000 3,000 0,031 0,031 0,070 -1,863 1,000 
 3,000 30,000 0,313 0,344 0,368 -0,402 2,300 
 4,000 26,000 0,271 0,615 0,382 0,291 3,199 
 5,000 37,000 0,385 1,000 0,000  4,244 
3,000 2,000 9,000 0,094 0,094 0,167 -1,318 1,000 
 3,000 28,000 0,292 0,385 0,382 -0,291 2,048 
 4,000 28,000 0,292 0,677 0,359 0,460 2,866 
 5,000 31,000 0,323 1,000 0,000  3,897 
4,000 2,000 3,000 0,031 0,031 0,070 -1,863 1,000 
 3,000 27,000 0,281 0,313 0,354 -0,489 2,244 
 4,000 30,000 0,313 0,625 0,379 0,319 3,172 
 5,000 36,000 0,375 1,000 0,000  4,263 
5,000 2,000 7,000 0,073 0,073 0,139 -1,454 1,000 
 3,000 33,000 0,344 0,417 0,390 -0,210 2,168 
 4,000 27,000 0,281 0,698 0,349 0,518 3,047 
 5,000 29,000 0,302 1,000 0,000  4,055 
6,000 2,000 7,000 0,073 0,073 0,139 -1,454 1,000 
 3,000 31,000 0,323 0,396 0,385 -0,264 2,136 
 4,000 26,000 0,271 0,667 0,364 0,431 2,980 
 5,000 32,000 0,333 1,000 0,000  3,991 
7,000 1,000 2,000 0,021 0,021 0,050 -2,037 1,000 
 2,000 2,000 0,021 0,042 0,089 -1,732 1,536 
 3,000 25,000 0,260 0,302 0,349 -0,518 2,409 
 4,000 42,000 0,438 0,740 0,325 0,642 3,461 
 5,000 25,000 0,260 1,000 0,000  4,652 
8,000 1,000 1,000 0,010 0,010 0,028 -2,311 1,000 
 2,000 4,000 0,042 0,052 0,107 -1,625 1,757 
 3,000 31,000 0,323 0,375 0,379 -0,319 2,807 
 4,000 28,000 0,292 0,667 0,364 0,431 3,705 
 5,000 32,000 0,333 1,000 0,000  4,742 
9,000 2,000 8,000 0,083 0,083 0,153 -1,383 1,000 
 3,000 32,000 0,333 0,417 0,390 -0,210 2,129 
 4,000 30,000 0,313 0,729 0,331 0,610 3,029 
 5,000 26,000 0,271 1,000 0,000  4,062 
10,000 2,000 3,000 0,031 0,031 0,070 -1,863 1,000 
 3,000 28,000 0,292 0,323 0,359 -0,460 2,263 
 4,000 30,000 0,313 0,635 0,376 0,346 3,199 
 5,000 35,000 0,365 1,000 0,000  4,283 






 Succesive Interval          
NO X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 TotalVX3 
1 2,282 3,199 2,048 3,172 3,047 3,991 3,461 3,705 2,129 3,199 30,232 
2 3,257 2,300 2,048 3,172 3,047 2,136 3,461 3,705 2,129 2,263 27,518 
3 4,398 4,244 2,048 4,263 4,055 2,136 4,652 4,742 2,129 4,283 36,951 
4 2,282 2,300 2,048 2,244 2,168 1,000 2,409 2,807 2,129 3,199 22,585 
5 3,257 2,300 2,866 3,172 2,168 2,980 3,461 4,742 3,029 4,283 32,257 
6 2,282 3,199 2,866 3,172 3,047 2,980 3,461 1,757 3,029 3,199 28,991 
7 3,257 2,300 2,048 2,244 2,168 1,000 1,000 3,705 2,129 2,263 22,113 
8 2,282 2,300 2,866 3,172 3,047 2,136 3,461 2,807 3,029 4,283 29,382 
9 3,257 2,300 2,048 2,244 2,168 2,136 3,461 2,807 2,129 3,199 25,748 
10 3,257 4,244 2,048 2,244 2,168 2,136 2,409 2,807 2,129 2,263 25,704 
11 4,398 3,199 2,866 3,172 3,047 2,136 3,461 3,705 3,029 2,263 31,275 
12 2,282 1,000 2,866 3,172 3,047 2,136 1,536 2,807 3,029 4,283 26,157 
13 3,257 2,300 2,866 3,172 3,047 2,136 2,409 3,705 3,029 3,199 29,118 
14 2,282 2,300 2,048 2,244 2,168 2,136 2,409 2,807 2,129 2,263 22,785 
15 1,000 2,300 2,048 2,244 2,168 2,136 3,461 1,757 2,129 2,263 21,506 
16 2,282 2,300 2,048 2,244 2,168 2,136 1,000 2,807 2,129 2,263 21,376 
17 1,000 2,300 1,000 1,000 1,000 2,136 1,536 3,705 1,000 4,283 18,960 
18 2,282 3,199 3,897 4,263 4,055 2,136 3,461 4,742 4,062 3,199 35,296 
19 4,398 4,244 2,048 2,244 2,168 2,980 2,409 1,000 2,129 4,283 27,903 
20 2,282 3,199 2,866 3,172 3,047 2,136 3,461 1,757 3,029 1,000 25,948 
21 3,257 2,300 2,048 2,244 2,168 2,136 3,461 2,807 2,129 2,263 24,813 
22 2,282 3,199 2,048 2,244 2,168 2,136 3,461 2,807 2,129 2,263 24,736 
23 2,282 4,244 1,000 1,000 1,000 2,136 2,409 3,705 1,000 2,263 21,038 
24 3,257 2,300 2,048 2,244 2,168 2,980 2,409 3,705 2,129 3,199 26,438 
25 2,282 3,199 2,048 2,244 2,168 2,136 3,461 2,807 2,129 2,263 24,736 
26 3,257 2,300 2,048 2,244 2,168 2,136 4,652 2,807 2,129 4,283 28,024 
27 3,257 3,199 2,866 3,172 3,047 2,980 3,461 3,705 3,029 2,263 30,978 
28 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 2,409 4,742 4,062 4,283 40,344 
29 3,257 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 2,409 2,807 4,062 4,283 37,268 
30 4,398 2,300 2,048 2,244 2,168 2,136 3,461 2,807 2,129 2,263 25,954 
31 3,257 3,199 2,866 3,172 3,047 2,980 3,461 3,705 3,029 3,199 31,913 
32 4,398 2,300 2,048 2,244 2,168 2,136 2,409 4,742 2,129 2,263 26,836 
33 4,398 3,199 2,866 3,172 3,047 2,980 3,461 2,807 3,029 3,199 32,157 
34 3,257 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 3,461 2,807 4,062 4,283 38,320 
35 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 3,461 2,807 4,062 4,283 39,461 
36 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 4,652 4,742 4,062 4,283 42,588 
37 4,398 3,199 2,866 3,172 3,047 2,980 4,652 3,705 3,029 3,199 34,246 
38 3,257 3,199 2,866 3,172 3,047 2,980 3,461 3,705 3,029 3,199 31,913 
39 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 4,652 4,742 4,062 4,283 42,588 
40 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 3,461 4,742 4,062 4,283 41,397 
41 4,398 3,199 2,866 3,172 3,047 2,980 4,652 3,705 3,029 3,199 34,246 
42 3,257 2,300 2,048 2,244 2,168 2,136 3,461 3,705 2,129 2,263 25,710 
43 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 3,461 2,807 4,062 4,283 39,461 
44 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 4,652 4,742 4,062 4,283 42,588 
45 4,398 3,199 2,866 3,172 3,047 2,980 4,652 3,705 3,029 3,199 34,246 
46 3,257 3,199 2,866 3,172 3,047 2,980 3,461 3,705 3,029 3,199 31,913 
47 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 4,652 4,742 4,062 4,283 42,588 
48 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 3,461 4,742 4,062 4,283 41,397 
49 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 3,461 2,807 4,062 4,283 39,461 
50 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 4,652 4,742 4,062 4,283 42,588 
51 4,398 3,199 2,866 3,172 3,047 2,980 4,652 3,705 3,029 3,199 34,246 
52 3,257 3,199 2,866 3,172 3,047 2,980 3,461 3,705 3,029 3,199 31,913 
53 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 4,652 4,742 4,062 4,283 42,588 
54 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 3,461 4,742 4,062 4,283 41,397 
55 3,257 3,199 3,897 3,172 3,047 2,980 3,461 3,705 1,000 3,199 30,916 
56 3,257 4,244 1,000 4,263 2,168 3,991 4,652 4,742 2,129 2,263 32,710 
57 4,398 4,244 2,048 4,263 4,055 2,136 4,652 4,742 3,029 1,000 34,568 
58 2,282 4,244 1,000 4,263 2,168 3,991 4,652 4,742 1,000 2,263 30,606 
59 2,282 4,244 2,048 4,263 2,168 2,136 4,652 4,742 2,129 2,263 30,928 
60 2,282 3,199 3,897 3,172 1,000 3,991 3,461 3,705 2,129 3,199 30,034 
61 4,398 2,300 2,048 2,244 2,168 2,980 2,409 2,807 2,129 2,263 25,745 
62 4,398 3,199 2,866 3,172 1,000 2,980 3,461 3,705 3,029 3,199 31,007 
63 2,282 2,300 3,897 2,244 2,168 3,991 2,409 2,807 2,129 2,263 26,489 
64 3,257 4,244 2,866 4,263 1,000 3,991 4,652 4,742 4,062 3,199 36,277 
65 2,282 2,300 1,000 2,244 2,168 1,000 2,409 2,807 3,029 2,263 21,500 
66 4,398 2,300 2,866 2,244 2,168 2,136 2,409 2,807 3,029 2,263 26,618 
67 3,257 2,300 2,866 2,244 1,000 2,980 2,409 2,807 2,129 3,199 25,189 
68 2,282 2,300 3,897 2,244 2,168 2,980 2,409 2,807 3,029 2,263 26,377 
69 3,257 2,300 1,000 2,244 3,047 1,000 2,409 2,807 2,129 2,263 22,455 
70 2,282 3,199 2,048 3,172 2,168 2,136 3,461 3,705 1,000 2,263 25,433 
71 3,257 3,199 3,897 3,172 3,047 2,980 3,461 3,705 1,000 3,199 30,916 
72 3,257 4,244 1,000 4,263 2,168 3,991 4,652 4,742 2,129 2,263 32,710 
73 4,398 4,244 2,048 4,263 4,055 2,136 4,652 4,742 3,029 1,000 34,568 
74 2,282 4,244 1,000 4,263 2,168 3,991 4,652 4,742 1,000 4,283 32,626 
75 2,282 4,244 2,048 4,263 2,168 2,136 4,652 4,742 2,129 4,283 32,948 
76 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 4,652 4,742 4,062 4,283 42,588 
77 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 3,461 4,742 4,062 4,283 41,397 
78 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 3,461 2,807 4,062 4,283 39,461 
79 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 4,652 4,742 4,062 4,283 42,588 
80 3,257 3,199 2,866 3,172 3,047 2,980 3,461 3,705 3,029 3,199 31,913 
81 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 4,652 4,742 4,062 4,283 42,588 
82 3,257 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 3,461 4,742 4,062 4,283 40,255 
83 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 3,461 2,807 4,062 4,283 39,461 
84 4,398 4,244 3,897 4,263 4,055 3,991 4,652 4,742 4,062 4,283 42,588 
85 3,257 2,300 2,866 3,172 3,047 1,000 3,461 4,742 3,029 4,283 31,156 
86 3,257 3,199 2,866 3,172 3,047 2,136 3,461 3,705 3,029 3,199 31,069 
87 2,282 2,300 2,048 2,244 2,168 2,980 2,409 2,807 2,129 3,199 24,565 
88 3,257 4,244 2,866 3,172 3,047 1,000 2,409 3,705 3,029 4,283 31,011 
89 2,282 3,199 2,866 3,172 3,047 2,136 3,461 3,705 3,029 3,199 30,094 
90 3,257 2,300 2,048 2,244 2,168 2,980 2,409 2,807 2,129 2,263 24,604 
91 4,398 2,300 3,897 4,263 4,055 2,980 2,409 4,742 4,062 3,199 36,305 
92 2,282 3,199 2,866 3,172 3,047 2,136 3,461 3,705 3,029 3,199 30,094 
93 3,257 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,409 1,757 1,000 4,283 17,705 
94 3,257 2,300 2,048 2,244 2,168 2,980 2,409 2,807 2,129 3,199 25,540 
95 3,257 2,300 2,866 2,244 2,168 2,980 2,409 2,807 3,029 2,263 26,321 
96 4,398 1,000 3,897 4,263 4,055 3,991 2,409 4,742 2,129 3,199 34,082 
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